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los Relies en Siolaoder. 
Misa en Palacio. 
A las diez de la m a ñ a n a sub ió a Pa-
lacio, con objefo de decir misa, el cape-
llán de la capi l la del Sardinero. 
En el a l t a r de la capi l la de Palacio ve-
riiflcó dicho s e ñ o r cape l l án el se/nto sacri-
I k i o de la misa, que fué o ída por Sus Ma-
jestades y sus hijos, el resto de la fami-
l i a real, los altos palatinos y toda la ser 
vidmnbre. 
Al baño. 
A las diez de la m a ñ a n a salieron de Pa-
lacio, en auto, el p r í n c i p e de Asturias y 
los infantitos, con objeto de i r a la p laya 
a b a ñ a r s e . 
Una vez en la caseta real, donde ya es 
tabat) sus primos, los infantes hijos de 
don Carlos y doña Luisa, se entretuvie-
ron j u g á n d u por la arena y tomando des' 
pués su a c o 6 t u m b r a á ó baño . 
(Su Majestad 1<I Reina se d i r ig ió a pie 
desde el Palacio a la p laya, a c o m p a ñ a n -
d.0 a l i n í a n t i t o don Jaime. 
después qiie se b a ñ a r o n los infantitos, 
regresarop a l 'alacio, en donde entraron 
o las 'liir-c de la m a ñ a n a . 
Visita a la infanta. 
Su Majcsiad la Reina, d e s p u é s qüe in-
maio j i sus Ihijus el b a ñ o , se dii 'igió al hfi 
tpl de la infanta doña Luisa, con objeto 
de conversa i- con és ta un rato y a intere 
sarse por su salud, qnr. a í d i i n n a d a n i c n 
te, era ayer m u y buena. 
L a Reina a b a n d o n ó T<J residencia de los 
infantes cerca de la hora de] almuerzo, 
regresando inmediatamente a Palacio. 
El Rey en el ferial. 
Su Majestad el Rey sal ió de Palacio en 
un auto a las once y media de la m a ñ a n a , 
con objeto de ver las barracas instalados 
en la Alameda de Oviedo. 
A l llegar al iprincípk) de la Ala-
meda se rompió , a oausa de un pindha-
zo, el n e u m á t i c o del auto de Su Majes-
tad y , éste , que iba con el m a r q u é s de 
Viana, el duque de Ar ión y el duque y la 
duquesa de S a n t o ñ a , se d i r ig ió a pie a 
recorrer el ferial , haciendo algunas com-
pras en varias barracas instaladas en 
fer ia l . 
A l pasar Su Majestad por una barraca 
en que se hal la i n s t a l á d a una fotograf ía 
11 liámipiiga de 0,10 pe_setas el retrato, en. 
t tó cu ella con sus a c o m p a ñ a n t e s . rOgan 
do a l encargado de ella les hiciera a to-
llos una fotografía , cuyo encargo se apre-
s n r ó a i i i i i i p l i r el encargado de aquella 
indust i ia . 
A l darse cuejít-a el púbi lco dé jp, pre-
sencia de Su Majestad comenzó a vitorear 
le e n t u s i á s f l c a m e n t e , d i s p u t á n d o s e todos 
el honor de i r en su c o m p a ñ í a , y los ven-
dedores de barat i jas el honor t a m b i é n de 
regalarle objetos de los que t e n í a n a ia 
venta, cosa que el Rey no aceptaba, pue^ 
iba a comprar y a pagar, s egón sus mis-
mas declaraciones. 
Cuando m á s gente tenía el Rey a su la 
f io , p a s ó por all í el m e c á n i c o Manuel Caá-
jrtiafW, que guiaba un coche t a x í m e t r o de! 
.seftor ¡Castellanos, y atentamente invi tó 
al Rey a Uevarle a Palacio. 
Cuando ya iba a arrancar el coche en 
la d i recc ión indicada. Su Majestad pre 
g i m t ó a l mecándeo que a d ó n d e se di r ig ía 
él, y como le contestase que iba a l cam-
po de av i ac ión , o r d e n ó el Rey que le con-
dujese al l í , como as í lo hizo el mecán ico 
s e ñ o r C a a m a ñ o , llegando ni a e r ó d r o m o a 
las doce de la m a ñ a n a . 
Luego reg resó a Palacio a la una de la 
tarde en otro auto de la Casa real, que 
m a n d ó a buscar. 
A l sailir del campo d^ av i ac ión fué tam-
btéB ovac iónad í s imo . 
partida d i polo. 
A las cinco de la tard^ se j u g ó en ei 
••ampo ríe la Magdalena un part ido de po-
lo, que resu l tó i n t e r e s a n t í s i m o por lo re 
ñ idus que fueron muchos de sus tantos, 
, •orno lo prueba el mismo resultado. 
fií) equipo morado lo fonnaron el Rey, 
,-•1 dqque de S a n t o ñ a , don Ensebio López 
f v] coiade del R incón . 
El equipo blanco estaba constituido por 
el p r ínc ipe don Raniero, don Santiago I tander. 
[terraza de la playa, donde, a l ser adver-
t ida su presencia, se oyeron algunos v i -
Ivas y aplausos. 
•Don Antonio Maura , rehuyendo toda 
I man i f e s t ac ión , volvió a su a u t o m ó v i l y 
m a r c h ó al Palacio de la Magdalena, 
adonde h a b í a sido invitado a comer por 
[Sus Majestades. 
Por la tarde estuvo don Antonio pre-
Isenciando el par t ido de polo y conver-
sando largó ralo con Su Majestad La Rei-
na d o ñ a Victoria . 
A l anochecer sa l ió el s eño r Maura para 
|su finca de So lórzano , a c o m p a ñ á n d o l e 
t ambién su hijo y el s e ñ o r ' C a l v o López. 
Durante su permanencia en Santander 
recibió don Antonio M a u r a inequ ívocas 
muestras de c a r i ñ o y de respeto por pai-
te de personas de todas las clases socia-
le, desde el m á s alto a los m á s humildes, 
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UN B A N Q U E T E 
La Juventud Maur i s la de Santander se 
prepara a dar una hueva muestra de su 
actividad y de su entusiasmo. Para e! 
d ía SO de l actiiaJ o r ^ i n i z a n ftueetroa jó-
venes correligionarios un banquete al 
presidente de la .luventud de Madr id , el 
culto ca t cd rá i i co de la Universidad Cen-
t ra l , don Antonio Ooicoechea. 
Se p e n s ó primerainenle celebrar el han 
quete el d í a 13) P' ' '" ¿ causa de Ser día 
de tproíj n i n g ú n i p s í a n i a n l se comproine-
t ía a serví IÍV, y op i esa razón hubo que 
aplazarlo para el d í a 2Q. 
iMañana publicaremos m á s detalles de 
la organizac ión del acto, para el cual rei-
na gran entusiasmo. 
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Noticias da Gobernación. 
Sucesos en la península 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—El niinistro de la Gober-
nación ifaciiitó ilio.y a los periodistas las 
siguientes noticias oficdales: 
El gobernador de León le coi^unicaba 
que ihan sido detenidos nueve mudhacihos 
de doce a catorce a ñ o s , por apedrear al 
maquinista y al fogonero de m i tren 
m e r c a n c í a s . 
— E l g-obernador de 'Guadalajata te no 
tificaba que estaba ardiendo un mont í 
cercano al pueblo de Zaora, sin haber a'cu 
dido n apagarlo n í á s que dos guardas de 
El alcalde de ¡Zjájjdfa man i fes tó a] go 
ber t íador que no había i í ucudido en auxi 
lio porque todos los iliombres del pueblo 
est&ban ocupados en las faenas agijViJlas. 
Él' gobernador Iha reclutado algunos 
homtores, qiie iban calido inmediatann i i i r 
para el lugar del siniestro. 
Se teme que el incendio destr^yi), cuali o 
pueblos. 
—El gobernadur î e Barc-elopa le anun-
ciaba que h a b í a asistódií, ej,i nombre del 
alcaltle, g la i n a u g u r a c i ó n (le las pasas 
baratas par obreros. 
—El de Vaiencia le íio^ificaba que el al 
•alde de Villena le hab í a coijouidciifli» qu 
se ;ha cometido Ufl robo por unos d.escoño 
cidos. 
Dos de los ladrones (hyyjírofl, y cinc 
m á s fueron detenidos en un bosque. 
T a m b i é n le par t i c ipó que el tren de An 
dalucía m a t ó en el k i lómetro 4-0 a un guar 
dabarrei'a. 
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E n el campo ere aviación 
A las ocho de la m a ñ a n a comenzó a He 
gar al camipo de av iac ión , situado en k 
Alberjcia, g ran n ú m e r o de personas, que 
iban a dar la bienveniida al no tab i l í s imo 
aviador miontañés don Salviiaor Hedhlla. 
Muolios coúhes y au tomóvi les se enea 
minaban Bp aquella ihora al mencionadi 
canípo, cun objeto de e s p É f á r ' i a leiinuna 
ción del in te resan íp raid Barcelona San 
¡(oiell, el m&rqaés de Viana y el duque de 
Ar ión . 
Kjanaron los morados por diez goals a 
nueve. 
Presenciaron el par t ido la Reina, altos 
palatinos y un dist inguido púh l i co m u y 
numerosos. 
T a m b i é n a s i s t i ó don Antonio Mama , 
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Un articulo de Ossorlo y Gallardo. 
El juego en España. 
POR TELÉFONO 
•MADRID, /i .—«l^i Acción» publica esta 
noche un sensacional a r t í cu lo del s e ñ o r 
QSSorio y Gallardo, o c u p á n d o s e d^l juego. 
lüi él afirma, COIÍ pruebas documenta-
les, que en el Gobierno c iv i l se a c o r d ó 
pe rmi t i r el juego, entregando las casas 
,'de juego 15.000 duros, en un plazo que 
. i l ranzaba a tres meses. 
-</El señor Ruiz J iménez—dice el articu-
;Jista—no tiene por q u é ruborizarse-por e! 
/uicesG ocur r ido d í a s pasados; no se pue-
de l levar mn Catecismo y una baraja, pa-
r a sacar uno n otra, s egún sean necesa-
rios. 
Lo que no se puede hater—termina 
s e ñ o r Ossorio—es lo que ej Gobierno está 
hac iendo .» 
Don Antonio Maura! 
Ayer por la m a ñ a n a llegó a Santander 
nuestro 1ns1g;ie jefe don Antonio Maura , 
a c o m p a ñ a d o de su hijo don Antonio y de 
don Juan Calvo López. Hizo el viaje, des-
de So ló rzano , en au tomóv i l . 
'Poco d e s p u é s de llegar visi tó al alcal-
de, s e ñ o r Gómez Collantes, y de jó tarje-
ta en eL Gobierno c i v i l , por no encontrar 
a l s e ñ o r Gullón y Garc ía Prieto, a quien 
iba a devolver visita que és te le hizo 
recientemente. 
A las doce sa l ió el s e ñ o r Maura del 
Gobierno c iv i l y se d i r ig ió a( Sardinero. 
A l pasar por Ja Avenida de la Reina Vic-
toria encon t ró a! infante don Carlos y «1 
p r í n c i p e don Baulero, que paseaban i 
pie, y estuvo r n r i \ e r s a n d o con ellos largo 
ralo. 
Cuando nosotros Uegamos a l camipo d 
av iac ión se eniconlraban y a allí, 'entre 
otras personas, el alcalde,' señor Gómez 
Callantes; Ja Junta dijrectiya qlel ^ea l 
Aero Club de Santander, ooi) s.u secreiai io. 
el cronometrador de dicho Club, señor Cór-
doba ; representantes de la prensa loca" 
y g r an n ú m e r o de aficionados y admirado 
res ' 'el i n t r ép ido aviador. 
En ej. (hangar se encontraba t a m b i é n 
nuestro •valiení.e aiviador don Juan Pombo 
para esperar a su oompañe ro señor He 
di l la . 
Poco d e s p u é s llegó tamibién ai capiipo de 
av iao ión el gobernador c iv i l , señor Gullóp 
y G a r c í a Prieto, a quien a c o m p a ñ a b a el 
pr imer inspector de Policía^ sftñor tyTus 
lares, 
iPor ej atento' secretario deil Aero C k ^ se 
comunicó a los a.fi; reunidos que el avia 
dor señor Hediilla iltabía salido de Barcelo 
na a las cinco y doce minutos do J& m a ñ a 
na y , s e g ú n comunicaba el Aero Club 4P 
aquella capital; el aviador se h a b í a ele-
vado con facil idad, p e r d i é n d o l e /Je vista 
a los pocos momentos. 
Diferentes iveces se p r e g u n t ó a algunos 
sitios, por donde se s u p o n í a que bttb&se 
pasado' eij su viaje, sin que en ninguno 
de ellos supieran dar noticias del avia-
dor. 
Pombo se prepara. 
Como pasaba el tiempo y el aviador no 
parec ía , el notable piloto don Juan Pom-
bo ordenó que se preparase el «San Igna-
•jo», con objeto de em(prender un vuelo 
pars, yer si erucontraba por el horizonte 
Hedilla.. 
La operacióiii rje colocar la ihélice en el 
«San Igi^ciciov (fiqié presenciada por las 
autoridades y algunas persogas de las que 
estaban esperando la llegada "{jí,e Salva-
dor, y mientras í m U f el viento, que ^ ^ i a 
comenzado a soplar cvn algo' de" .fuerza, 
s egu ía en aumento, y la niebla ê extendía 
por la parte del mar . 
El gobernador, decidido. 
Nuestro gobernador c iv i l , señor Gullón 
y óiiri ' iy Prieto, que se encontraba, como 
decimos, éií e¡ f anga r , estaba dispuesto a 
subir con el setiéf &fí¡$$o en e. «San Ig-
nacio». 
Ulia 'vez en el campo el a e r o p ^ f y se 
puocedió a probar el motor, cuando, u las 
doce p ró^ j / ^amen te de la m a ñ a n a , llegó 
I Su Majestad el P.oy. en un t ax íme t ro del 
i s eñor Castellanos, acoB^p.yñado del mar-iAl despedíi-se de las augustas peiso- , 
ñ a s fué don Antonio al ( i r á n Hotel f í e l J q » e s d e Viana. el duque îe A M Ó ^ y el du-
Sardinero, 'donde vis i tó a l conde de l a lq i ' f e i 'duquesa .le San toña , 
Maza y a don Fernando Pérez Rueño . I La ' ü e g a ^ del Rey fué recibida por la 
Después1 p a s e ó breves momentos ñ o r l a j m u l t i t i i d cofc u , ^ o y a m ^ . 
Su Majestad se d i r ig ió directamente a 
saludar a nuestro aviador, y sus primeras 
palabras para Ql señor Pombo fueron de 
fel ici tación por los •últimos vuelos realiza-
dos por aquél en las pruebas del aparato 
mi l i ta r . 
Don Alfonso' conversó con don Juan 
Pombo, aconse jándo le que desistiese de su 
proyectada excurs ión aerea, por efecto del 
fuerte iviento que reinaba. 
A pesar de eso, don Juan Pombo intentó 
vo la r ; (pero cuando lo iba a hacer se n o t ó 
que el aparato no funcionaba con preci-
sión, por lo cual desist ió el señor Pombo de 
elevarse, -ret irándose inmediatamente el 
Rey a Palacio. 
Hedilla aterriza en Benasque. 
Unos minutos antes de salir para Pala 
ció el Rey, se recibió en la Albericia un te 
lefonema, puesto en Barcelona, por el Aero 
Club, en el cual se comunicaba que Sal 
vador Hedilla, después de estar vo land í 
por espacio de dos horas, hab ía tenido que 
aterr izar , por cansa (fe la niebla, en &' 
pueblo de Deiuis<pie. perteniécienté a la 
provincia de Huesca, cerca de los P i r i 
neos (cañéeses . 
El telefonema decía que Hedilla se hab í a 
elevado hasta 3.000 írnetros, y-que, a pesar 
deijiaber tenido que aterrizar por causad 
la miebla, el aeroplano no hab í a sufrido 
n i n g ú n accidente, y que, por tanto, Hedí 
Ha pensaba cont inuW el viaje tíor la tard • 
Enterado de ello el Rey don Alfonso, se 
re t i ró para Palacio, siendo despedido con 
las mismas ipruebas de arfé otó con que s3 
le recibió a su llegada. 
E l desfile 
Poco tiempo después comenzó el desfi-
le del públ ico y de los invitados a la llegada 
de nuestro paisano, siendo muchas las peí 
sonasqueipor la tarde volvieron-al campo 
sin que tampoco pudieran ver al arries 
gado pilpto. 
Hedilla en los Pirineos, 
(Por la tarde se recibieron nuevas noti-
cias de) -vuelo íje Sa j ador Hedilla, que 
demuestran la mala fó r iuna que le l ia 
a c o m p a ñ a d o en este intento. 
A las cinco y doce miiintos de la m a ñ a -
na se elevó en Barcelona y puso rumbo a 
Sanltander, subiendo a considerable aüii 
ra, para poder salvar los pieos de los Pi 
rineos. 
Loa hora déspUéS, y cuando ya se ha 
liaba en la región m o n t á é ó s á , la niebla le 
enlvolvió por comipleto, ihaniéndole perder 
la oiientaición. Klevándose violentamente, 
pudo saívaf el ipicp de Maladeta, a 3.3f)l-
meu'os sobre el nivel del mar, y s iguió su 
viaje entre las m o n t a ñ a s , despreciando e 
peligro, cuda vez piiás grande, 
•'Pbr úl thno, tinv" <pie aterrizar en Be 
nasqué (Huesca), cijyó puerto se halla a 
2.4ÍS metros de altm-a. El lugar donde ate 
mizo ILMIÍH,;! e-¡á a inás de cien ki lómetros 
del jfernocairrí!. 
Por la tarde t r a t ó nuestro paisano de se-
gu i r id a ia je ; pero se supone ipie no podrá 
hacerlo, por hallarse rodeado de moni a ñ a s 
y sin espacio p a p poder m'aniob'rai' lijbre 
merde. ' . ' 
POp TELÉFONO 
Salida de Barcelona. 
BARCELONA, 6.—A las cuatro y .cya-
renta y cinco de la madrugada se elevó e 
aviador Hedilja, a pgs^i i)e l a ilensa'nie 
bla que (había. 
De primera in tenc ión se ekwó a 1.000 
metros y describió oirá cuma de unos 10 
kilóniietros de extensión. 
A las cinco y tres minutos pasó nueva 
menie sobre la ciudad, a unos 1.800 me 
¡ io- de al tura, desapareciendo en direc 
ción Norte. 
Aterriza en Benasque. 
HUESCA, 6.—El alcalde de Benasque 
ha eonminicado al gobernador civil que el 
aviador Hedilla iba aterrizado felizmente 
fu un campo próximo a aquel pueblo, 
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Ofonicn Tiesura. 
POR TELÉFONO 
Hallazgo de un cadáver. 
M A D R I D , 6.—Esta m a ñ a n a ha sido en 
contrado umerto en un « a n c o del Retiro 
un individuo que, reconocido, resu l tó ser 
Joa(pií.n ¡Pérez. 
Accidente ferroviario. 
Del t r añv ía n ú m e r o 144 de l a ' l í n e a de 
Caramanchel sé cWfó el encargado del re-
mohiiir . Baimón Borras, pa sándo le las rue-
da» sobre las p i e róns . que quedaron sec-
cionada^, 
Wfí g.raA-e estado ln.- cojidncldi. al nos 
pita!. • • i . . r 
Crimen y suicidio. 
En la ca^a númer í t 38 de la (••aüe 4e 
Tudescos han aparecido hoy muertos un 
hombre y una mujer. 
Elja era muy 'Conocida en Madr id : se 
llamaba Conobila lié l.erma y tenía diez 
V ocllio años . 
El era cerrajero y tenia veuj^i .ualro. 
Cop-hita presentaba uña herida'li 'c tmla 
en la uiH'.a, '„ él otra en. la s ién derecha. 
Se crce que él í j . n , i i o í § muchacha cuan-
do ésta ,6e hallaba diu'miendo v luego se 
R E G A T A S 
Ayer -se ce lebró la wrpera prqeba de 
las regatas para monotipos, patroneados 
por s e ñ o r i t a s , en la que «e disputaba ta 
Copa Pérez Lemaijr , quo fij a ñ o pasado 
fué ganada por el balandro «.Chjquí», 
patroneado por la s e ñ o r i t a jan'recia 
Agüero . 
En efita tercera prueba tomaron p<tríe, 
a d e m á s del aCMóm», los balandros «Mos 
quito», <<<;ántabro)» y KZMS», <pie patro 
neaban, respectivamente, las s e ñ o r i t a s 
Elena Gayé , M a r í a l l e n e r a y Teresa 
Breñosa . 
'La regata ha sido la m á s in t e r e san t í s i 
ma, por el viento fresco que reinaba y 
que i thpulsaba a l^s balandros a una 
gran .selocidad. 
Desde él pr imer momento se yió que 
«Mosq u i 19)), 'haV'-l^gimamente d i r ig ido 
y&V ln señori t i j (ia v',é/q'íié ayer se a c ivi l i -
ó como Ixijandi ' iet^, j,iciipab;.i eJ pr imer 
ugar, socando b á s t a n l e yeota^,. a Jos 
d e m á s , que iban por este ordem ¿^a'¿», 
Cán tab ro» y «tlirupii». 
La parte m á s interesante de la regala 
Í J Í ^ d e spués de pasar la segunda boya, 
jara o.r/omar la pr imera vuelta, pues en 
as bordadas stí ^ l a n z a b a n unos a otros, 
exceptuando el «Mowquib/)), que continua-
ba, su regata a gran distancia; 
Después de esta lucha, te rminaron la 
rim.-ra vuelta, en segundo lugar, el 
íoChiqnl» v ^etrrts el «Cán tabro» y el 
• 
Su Majestad el Rey cenveriando, ayer, con don Juan Pombo, en el aeródromo de la Antencia. (Fot. s 
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«Zas», y en este orden continuaron hasta menor, que el de cualquiera del resto de las senté a la cola, pero sin ese tanto ẐJ 
provi imiás españolas . 
el lina 
I>a enfilación de llegada la cortó el 
«Mosquito.» a l.-is 17 hdia*, 56 mfnutoe y 
l i fsegundos; invirt lendo en el recorrido 
1 hora, 20 minutos y ¡24 segundos. 
El loChiqui», a, las 17 h., 58 m. y 55 s.; 
invirt iendo 1 h . , 28 m . v 55 s. 
El «( 'ánfabro». n las IX h, y 34 s.; em-
pleando en la regata 1 h . , 30 m . y 34 s. 
Y el «Zas... a las 18 h., 3 m. y 39 s.; ín-
vir l iendo 1 h.. 32 m. y 3y s. 
Sumados Lofi puntos a los alcanzados 
por bus ba lamí l istar en las dos pruebas 
anteriores, ha resultado vencedor el «Mos 
quito... por catorce puntos contra once, 
(pie tienen el « C á n t a b r o y el «Chiqui». 
Felicitamos, pues, a la señor i t a Elena 
Gayé , que tan intovnidamente ha g^n.fdu 
este año la Copa Pérez Lemanr 
# * * 
Terminadas las regatas se ce lebró un 
concurso de na rac ión , en el (pie tomaron 
parte 16 nadadores. 
El recorrido de 500 metros consis t ía en 
salir del muelle de pasajeros y dar la 
vuelta a ia boya s i t u a d a enfreme y re-
greso. 
Es verdaderamente notable el recorrido 
que hizo el vencedor Miguel González, 
ipn- sólo tardo 0 minutos y 50 segundos. 
D e t r á s de él llegaron Silvio Seoane, que 
t a r d ó 7 minutos y 3 segundos; .losé Cian-
ea, que t a r d ó 7 "minutois y 21 segundos; 
Emi l io Lacalle, que llegó un segundo des-
p u é s , y Casimiro Bust i l lo , que empleó 7 
minutos y 33 segundos, los cuales gana- | 
r 
E l problelna del anaifabetismo en Espa-
ña le crean dos í u e r z a s terribles: el aban-
dono y la miseria. / • 
Es cosa ya de puro 'vieja olvidada que 
el !M) por 100 de los cabezas de -familia de 
la clase obrera estima que las mucihachas 
tienen bastante e n s e ñ a n z a para andar por 
la vida con las p r á c t i c a s lécciiones del ho-
gar. Con este criterio, por toda r azón , las 
madres hacen que sus hijas les ayuden en 
las faenas domiesticas desde que tienen po-
co m á s de cuatro años , y en cuanto llegan 
a los siete quedan convertidas en zagalas 
de sus iherníani tos , fliasta que tienen doce, 
en que se plantifican ante el fogón de la 
ma ñ a u a a la no-ohe y son las madrec i t á s 
da la casa, nuientras los padres ganan el 
Misienio de la iprole en el tajo, en el obra-
dor o en la fábr ica . 
En la misma clase, la miseria empuja 
a las piujeres a la calle en cuanto tienen 
uso dé r azón a ganarse el pan como niñe-
ras, ¡vara, en cuanto han crecido algo m á s , 
llevarlas al taller o al servicio domést ico, 
paia quitarse sus progenitores una carga 
de encima y a ñ a d i r su poco sueldo al mi-
serable de la familia. 
Unid a esto que hay enorme cantidad de 
pueblos en todas las regiones de la nac ión 
que oarecep, de escuelas, por el abandono 
imperdonable de Los Gobiernos, y t endré i s 
el convencimiento de que la mujer pobre 
en E s p a ñ a e s t á ihuérfana de todo amparo 
intelectual, tanto por el egoísmo de sus 
dad ; amparando y estimulando al pobre, 
hac iéndole ver la u t i l idad de la escuela, 
que refina caracteres, da luz a las inteli-
gencias y optimismo a los pensamientos, 
se da la batalla al analfabetismo sin fati-
ga y con tesón, a r r o j á n d o l e de los pueblo¿ 
y de los (hogares, l ibro en mano, como a 
un parás i to comedor de e n e r g í a s y atro-nador de cuerpos y ratero de voluntades. 
Pero falta todavía mmalio camino que 
recorrer para extirparle del todo. Como 
cosa vieja, antes de m o r i r se defiende y 
lucha, amparada (por la rutona y la bru-
talidad, el abandono y la a p a t í a , a las que 
(hay que vencer a fuerza de perseverancia, 
llevando la luz adonde a ú n permanecen 
en la obscuridad; (haciendo de la figura 
del maestro algo respetable y sagrado, por-
que de ella vienen la formación de los es-
p í r i tus y de los corazones. 
Hay que "votar c rédi tos en los Munici -
pios, que s i rvan exclusivamente para la 
creaoión de premios ál saber; hay que 
ins t ru i r al n iño , viendo en él al hombre 
de m a ñ a n a , no a la bestezuela que, por 
nacer de irracional , es tá obligada a ser-
virnos en cuanto tiene fuerzas para ello, 
s in que le haga falta otro texto que el pa-
lo n i m á s espuela del entendimiento que el 
instinto: •, • : i i " m , 
Y cúando en las es tadís t icas del analfa-
betismo nacional figuremos como a l pre-
on los otros cuatro premios, dos de los Pa(lres ™1™ por la uncuna del Estaao. 
cuales fueron donados por d o n Victoriano 1, ?r esto es m á s digno de alabanzas San-
I ópez Doriga. í taruler- Desen tendiéndose del apoyo oficial 
• * * I para practiicar la e n s e ñ a n z a ; creando es-
Antes se celebraron las e n c a ñ a s , en l a s ' ^ e l a s dondequiera que nace una Socie-
que alcanzo el pr imer premio Gonzalo 
Por t i l la ; el segundo, Silvio Seoane; e 
tercero, Manuel Campelo, y ej cuarto, Vi -
cente Ubr i t l . 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Muerte del señor Santos Guzmán. 
Kn la hódhe ú l t ima 'falleció e l ex mims-
í ro liberal y /presidente r n f ir 'c iones del 
Consejo de Estado, señor Santos Guzmlán. 
Su muerte ha causado profundo senti-
miento en todos los Círculos ipolfticos de 
la corte. 
E l Consejo de Estado. 
lista m a ñ a n a se r e u n i ó el Consejo de 
Estado. 
Debió de reunirse en el domicilio del se-
ño r Santos G u z m á n ; pero no pudo por-
que, como decimos antes, éste, falleció du-
rante la noche. 
El'Consejo es tudió cuatro asuntos. Uno 
concediendo un suplemento de crédi to de 
"¿31.000 j e - M I - a l ministerio Je Fomento, 
para indemnizaciones de inspección y ad-
ministra ción de Obras públicas. Ofro córi-
cediendo on miillón ae pesetas ^ á r a socó-
rrer u los sól /di tos qle las naciones belige-
rantes inlernadoh e n Españ<]. 
Otro para adquis ic ión y dis t r ibución ífe 
ca rbón . 
Y otro de 12 millones para la creaoión 
de lÜá basés navales. 
Todos estos espedientes ¡fueron fa/vora-
blenjente informados, excepto ej de.1 car-
bón, que fué modificado en el sen'tídn de 
qué s| enfenderá que las autorizaciones 
no serán "11.1,111 ijaduS í?Tin <.Iue' Por el. con-
trario, s e rán lo que'juzgrie mcesanio la 
Conrs ión especial que na (¡le entender en 
este asuj iLv 
C 6 M E N T ARI O ¿ 
E l analfabetismo en España 
-La úl.tjma es|adíst)ica del ana l l ábe t i smo 
en Rspafla nos'dice; con Í.a elocpencia irre-
batible de ios míimeros, que Santarider. 
este bello r incón de la P e n í n s p l a , donde 
la Naturaleza vertió todos sus doues y to-
dos sus encantoH, es el pueblo donde me-
nor e s H analfabetismo fenn'uJno. 
En tanto que regiones como Almer ía ai 
canzar la desoladora porporc lón d e on Hi 
por 100, n ú m e r o verdaderamente aterra-
dor, pues eupone m á s de las tres cuartas 
p a r t e * de sos mujeres en desconocimiento 
aboluto de lectura y escritura, Santander, 
merced al desprendimiento—no a otra cu-
sa puede achacarse, ya que el Estado, en 
•uestiones de enseñanza , mide a todas las 
provyipcias Por el nusmo rasero—de sus 
hijoW^iop}m:e.s $eJ!1te^Vu.fni. viriles y te-
n a c e s , ftieHe§ (fe espír i tu y c i a i ' o - de j n -
teligencla, e n r í q f i e c i d o M ípera í j e ' | ¡ j patrfe 
p e n s a n d o en ella para glortlicarla \ enal-
tecerla con sus caudales—figura con un 
n ú m e r o todavía grande—ya que el anal-
í abe t i smo , por la ¡ncuiltura y la ineduca-
ción que supone, no debía existir en nin-




es a Tin un rubor, debemos 
asha contra el alcohol y feí 
los que, por desgracia; 
mente, vamos a la • abe/a de lml;ím¡K 
vincias españolas . 
EZEQl/lá CUBVAl 
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Eiajaila española en la IM 
POR TELÍFONO, 
M A D R I D , 6.—Ha sido elevada al tm 
de Embajada la Legación de Espafla 
Buenos Aires. 
S e r á nomlbrado embajador, en comisij 
el actual ministro, señor Soler Guarió 
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Las corridas de aye 
POR TELÉFONO 
EN MADRI1 
Seis novillos de Páez, para Ale, Hipól 
y Amuedo. 
M A D R I D , 6.—En la novillada ilefioj 
han corr ido novillos de Páez. 
El empezar la fiesta hay una gran 
t r á d a en la sombi'a y regular al sol. 
Ale muletea adornado pero movido 
tanto se prolonga la cosa que antes 
entrar a matar, el diestro reaibe un avisa 
De largo, mete media estocada atraí 
sada, a la que sigue un pinchazo con agnj 
vantes. 
Con t inúa la faena, ya (lescomjmestn, 
intenta el descabello tres veces, redbiendi 
un segundo aviso. 
Sigue queriendo descabellar, y 
que pierde el tdempo, después de inlai 
t a i io en cuatro ocasiones, se decide píj 
arrear media estocada atravesadísima. 
El presidente saco el pañuelo verde, 
vista que el toro aún está en pie, y * 
es retirado al corral, mientras que H n 
tador miardha hacia el estribo. 
Hipókito, después de un anuleteo in^ 
loro, despacha al segundo de dos Inf(̂ ,' 
estocadas de t ravesía y un descabello 
cuarto golpe. 
Amuedo da pocos pases al tercero'* 
corrida, v le da pasaporte con u"8,^ 
cada, corta, de la que el animal ruedasm 
punti l la . (Pet ic ión de oreja.)-
A l cuarto le pasa Ale con precauc 
para dos medias eslocadas buenas)'"» 
descabello a la tercera intentona. 
El quinto bioho es ifogueado. HapojJ 
de prisiita, le mete medio estoque ^ 
vesado, y después una estocada nau 
bola, que mata. (Ovación.; 
Amiuedo torea sosamente al "IIiniV 
ra un pindhazo v una estocada fo|W 
delan'teT«- EN ALICANTE 
Seis toros de Campos Várela, para 
mío, Paco Madrid y Joseíiw 
A L I C A N T E , e.-^En la comaaj , .^ 
tarde, el espada Paco Madrid sus11 ü 
el trianero Relmonte, que aun 
repuesto de su lesión, i ^ 




L A N l ' Ñ A 
> < * i i t iér*r<fc?55 
subió al cielo ayer, a Jas cluco fle la larüe 
A LOS YEINTITRjÉS ÊSES DJ: EDAD 
Sus padres ,don ^eraíjn ¿.lama y 
dona Ricarda; hermanos pélfino, 
Margarita, Manuel, Carmen, Pilar 
y f^erafínj t íps, prjmos y 4emás pa-
rientes, suplican a sijs numgposqs 
amigos asistan 9 Ja Goníjucción del 
cadáver, c|ue se yefíficará hoy 'u: 
nes, 7, a las seis y guarto (}e la 
tarde, desde la easá mortuoria, ba-
rrio de San Martín, n í imero31 ,a | 
sitio de costumbre; favores por los 
cuales les quedarán eternamente 
agradecidos 
Santander, 7 de agosto de 1916. 
Vicente Aguí 
OCULISTA 
Consulta de diez n una y de tres 
B L A N C A , NUMERO 
l o s é palacio: 
M E P I C O PIRUJANO ^ 
Víáe urihariae.—CirugíaT {ones^ 
f e r m é d a d e s de La mujer —Ii1>ei 
606 v Sus derivados. 
Consulta todos los días de j P -
d ía a una, e^epio Jqe (Jptf W ^ - -
BURGOS, NUMERO t « j ^ 
C I R U G I A GENERAL u, 
'a rto.'v—Enfermedades de la n3 J 
p r i p f u m 19i1.s j 
AMOS DE ESCALANTfc 
Ricardo Ruiz de [ 
CIPUJANO-DENTIST* f 
de la Facultad de Medie"1*, tres Consulta de diez a una y 
Alameda Primera, 10 V 12• 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 
1 Teléfono 227. 




y seeretas- ; , 
fí 
Radium, Rayoe %, e\ 
Abogado—Procurador de los Tribunales, b a ñ o de liiz, masaje, aire ca'^' 
niéd¡fa' 
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E L PCIÉBLÓ C Á N T A B R O 
después de la grave cornada que pu-
eiii iffiiyv6 ritíSíí0 su vida.—le torea ner-
s? . «ipndo ac'liucitado en anuohas oca-
^^i i^cuanto iiguula la res, el ivalisoleta-
la entra con u n pinchazo y , en sogui-
11" ''niete mecida estocada perpendlciiilar 
. entrega al toro, a lus nmlillas. 
(í%, .picador F a r l a n cl-ava la puya a l «e-
mdo de tal modo, que e l aniimál dobla, 
•ido'de muerte. La bronca es formlda-
í í f1 v el piquero detenido pur la autoridad. 
% n el tercero Joselito tore í i embaru-
íjado, m a t á n d o l e de dos medias estocadas 
^epaeon^0 torea al cuarto por ayudados 
r bajo y molinetes. Entrando con deci-
^V>n deja media estocada atravesaba. 
SlDeseábeÍla a la pr imera . (Ovación y 
^f laco .Madrid muletea al quünto eñeaz-
Itíié intercalando a l g ú n pase de ador-
' 'Meijífl estocada superior, le vale la 
nípia de su lyíctima y una ovación , 
losélito coloca a-l sexto; dos pares de 
, ,'naeri31íis, super io r í s imos , uno de fren-
7p v otro al cuarteo. 
Con 'a rx111^6^ entusiasma al públ ico, 
le ovaciona muentras dura Ja faena. 
l'lEnto-andn supeniorinente, deja una PS-
itocada enorme, por Ja que se le da Ja 
'"^J^séptimo, que reg^J^ Ja Empresa por 
j fluí ma tó F a r f á n , Je pas^ paco ¡Vfa-
Atid regttlaremnte, p a s a p o r t á n d o l e ..le dos 
nin.iiiazos y ü n descabeilo. 
EN P U E R T O DE SANTA MARIA 
« P Í A toros de Benjumga, para Pastor y 
2)69 Gallo. 
(PU&BTO DE SANTA M A R I A , í?,—Des-
ouiés de hacer eJ paseo Jas cuadrillas de 
los madr i leños . Gallo, ,se ve obligado a 
salir * los "ter,ios P^Q- saludar ÍUI públi-
¿Q que le ovaciona' por1 su defererjeia pa 
fa' con aquella plaza, compromet iéndose 
o. estoquear tres toros. 
•^.an iBelmonte asiste a la comida en 
uiLi "bai'rpra. 
,41 primejr toro, de spués de un t ras teó 
iirteligentej le mata Pastor de una esto 
¿adp tendida. (Ovación y oreja.) 
/Gallo hace en el segundo una preciosa 
toiw»' de muileta, que corona con un buen 
pi»ojíazo .V descabello. (Ovacjon.). 
* Vi imtp Pastor hace una faenu í?owcien-
/uda. para media estocada delani f i i lh i y 
.un entera sispenior. (Ovación y oreja.) 
¿ i cuarto, cpie es un buey, Je domina Ga-
llo a ¡¡¡os j)Ocos pases. U n pinchazo hondo 
v un descabello a pulso. (Ovación.) 
• E7J é! qu in ío . iPastor, torea compróme 
lidú. Eu cmantó el bioho iguala, el espada 
•señala un pinchazo bu.eno (aiviso).; m á s 
pase?, otro pinchazo, una estocada bue 
na y un descabeJJn a Ja quinta yez. (Pi-
tos.) 
Calío acaba con el últimi*, de mediia es-
docada superior, después de u ü a g r an fae-
na de muleta. 
]EK C A R T A G E N A 
Manolete, Martin Vázquez y Malla. 
CARTAGENA, G.—Manolete eneuefdra 
aJ primero descompuesto y en condiciones 
de n i ) poderse hacer con" él n i n g ú n Juci-
Btíento. En cuanto puede le mete mano con 
un pindhazo y una estocada coi la . 
En eJ cuarto estuvo eJ cordobés regular 
toreando y superior matando. 
Martín Vázquez m a t ó al segundo de una 
estocada atravesada, que If va l ió pitos, y 
al quinto, ile tres pinchazos y nn estoco-
nazio delantero. 
Malla se g a n ó la oreja del tercero, por 
M jfran estocada con (pie Je m a n d ó al de-
íoiladero, y en el sexto estuvo superior to-
reando v matando, 
E N LA OQRUÑA 
Seis toros de Carreros, para Calila y Sa-
len II . 
LA COIUr!'JA, 6 — A I primer loro le mu-
feítea Celita inleligentementei para una es 
tocada superior. (Ovación.* 
En el tercero es t á va lent ient í s ímo con la 
flámula, matando a sn enemigo de una 
estocada un tanto perpendicular. (Ova 
ción y oreja.) 
Coloca al quiinto dos soberbios pares de 
banderrllíis, uno al quiebro y otro sesgan 
do, y con la muleta va hasta la misma ca-
ra ile rodillas, recibiéndole con un gran 
pase ayudado. Después le mata de una es-
tocada superior." (Ovación y oreja.) 
Salen torea admmado al segundo, pora 
tres pondhazos y media estocada superior. 
AI cuarto le mata de una estocada la 
debida, por lo que el pniblico le da la oreja. 
¡i la que él renuncáa por no haber mere-
cido tal ga lardón su trabajo. 
En el sexto hizo una soberbia faena de 
miuleta, matando de una gran estocada. 
Ambos matadores son sacados en hom 
oros. 
. . EN V I T O R I A 
seis toros de Andrés Sánchez, para Gao-
na y Ballesteros. 
\ I T 0 R I A , 6.—Con gran a n i m a c i ó n se 
P eeJébrado la priimera corrida de feria, 
na llegado mucha gente de Burgos, B i l -
m y Pamplona. 
Al empezar la corrida Ijay un líeno en la 
plaza. 
Al primer toro le torea colosalmente con 
H,muleta el mejicano, para un pinchazo 
Dueño, med/la estocada regular, otro pin 
«lazo y un descabellu a la primera. 
Al tercero le parea superiormente. Con 
,'' Wle ta torea solo y de reren, liicidísiino. 
w s plnoliazos y media estocada en Jo alto. 
el quinto, bien, toreando v superior 
1 ¡{i , estoque, g a n á n d o s e Ja oreja. 
ballesteros estmvo regular en el segini 
'0j '•ecmiendo un aviso; báen en el cuarto. 
?. saperiorísimn en el sexto, en el que se 
gano la oreja. . 
^A^ /^ ' IAAa 'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
p L a cabeza. 
•na verdaderamente bellas, los ca 
g"0» deben «ér abundantes, largos, ü 
is¿' ¿P,lnsn8- l ' f ro ; . i teniíis eabollofi esra 
desUn""'-'^ •̂UeBofe" y ^ n t-nl l , , . no os 
^ e s p e r é i s ; podréis atenuar algo v aun 
teft^' PS"S d^ fdóf i , merced a inté l igen 
^ « f u e r a o s . 
A¿a « ícar buen partido de la cabelle 
feinSi1'1"^^0' h M ( ' U)tl0' 'éscoget- bien el 
Sm-ede que para .-1 arreglo del 
n,,^ l'ts»- mujeres no i 'onsullamoít ja-
I ,• "1i'>r ni textura. Novs-lo arreglamos 
H> úr- mÍKÍná m"iinera-
' o s ca!hpnC'lfi0i 11(1 ^ t i h a r s e en encrespar 
^ ^ 'is96 " i aJisar los cabello6' 
* W ' i y ,'0*itró8 y rolore^'a Jos 'eúa-
tina cosa y a otrds que les eien-




de cm̂ .íí1'3 a'^^glarse los cabellos, soy 
^ n u m i v l ' 1 ' 1 1 ' ''••'•v ' I 1 " ' consyJtar Ja fi 
,;,i„.ll;; . M' oi.if, se veía fea, echándose el 
Naiji k TTÍ. r ?tráíi' a )a •«•"nescá. Si se 
% i o de , i -11'1 lina^ Pocas l íneas m á s 
W sise h!.10,' ^ «amVe r e j M v a n e a r á : 
ífimará ... ••e lH Partidura a nn lado se 
' • ' ' ^ I M , - , 1 ^ ." 'oda n i a l im exlgu en 
m ¿ d u r i r S 1 ' 5 T ' " ^ m i y r a v o ^ l e "h i , . u,u y hennosnra de Ja cabe-
Po>?il)Jprd?fiu , ' '"ll ' l ' 'ár eJ menor n ú m e r o 
" ii,.,,, '.""•qiiiJJas, a fin de no i r r i t a r 
SHfr..|4iifif)r:1>f',lll(1(» v contraer afecciones 
26^Wfi^ ^ • s e r i a s . M* rclicm u-Us 
,6 carev A gadas df* metaI. porque las 
"" '"'en/n i«güma y las horquJJJas gruesas 
,en inconvenlftnte. 
Muy útiJ es recortarse Jos cabellos un 
ceriitímetro, aproximadamente, a cada Ju-
na creciente durante el p r i m e r cuarto. 
De una luna a otra el cabello crece io 
que se ha cortado, y no hay que temer 
que d i sminuya en el largo:' en muchos 
casos gana bastante en longi tud, gracias 
a este despunte pe r iód ico . No creo—¡y 
duiéii sabel, d e s p u é s de todo hay influen-
ciavs ocultas, misteriosas, que \k ciencia DO 
explica—que el t ranqui lo t is t ro de la no-
che tenga una acc ión averiguada sobre 
el crecimiento del cabello, y, s in duda, hav 
que a t r ibu i r a la regular idad de la opera-
ción los buenos efectos que produce. Co-
rno quiera que sea, el hecho es que los ca-
bellos recortados a cada luna nueva cre-
cen m á s abundantes. 
Para conservar bien el pelo hay que 
eepillarlo por la maflana y por la noche, 
antes de acostarse. E m p l é e s e para ello 
una. escobilla suave. Debe comenzarse por 
separat lá extremidad, dividiendo la ca-
bellera iJiyensaS porciones. Si se los 
neinase o esmhillase de.sde la ra íz hasta 
la extremidad sin separarlo en cuatro o 
cinco treii/.ijs, se corta r í a n "mufhps cabe-
llos, se e n r e d a r í a n , h a r í a perder 
el b r i l lo . . • . 
El yso muy frecuente de los peines, fi-
nos y apretados, es funesto. Es preciso la-
varse u n a vez por semana la cabeza para 
tenerla, en buena higiene. 
Las chinas, ciiyofi cabellos son hermo 
sos, para conservar tle»urfl y grosor, 
emplean una mezcla de miel y h á r l i m , 
<Lim italianas, que es tán dotadas de unn 
•ahellei-H i m y p o r o s a , se lavan la ca-
beza con una h c i j c i / M fin ra íces de or' 
tigas. -
Las cubanas usan una infusión de ho 
jas de romero. Esta agua, s e g ú n dicen 
,lesengrasa, fortifica y suaviza el cabello, 
Muchos higienistas se declaran contra 
el champoig y lo proclaman el enemigo 
del cabell*. Sin i r tan Jejos, hay que reco-
nocer que este l íquido, siendo por su com 
posición misma i r r i tan te , puede a l terar 
el cuei^ cabeilud.Q y producir la ca ída del 
pelo. 
l'ero eso no «ueede siny mj? el abugo, 
y se puede, s in Inconveniente, lavarse Ja 
cabeza de vez en cuando con un buen 
champuing. 
•He a q u í la manera de preparar un buen 
champoing: Poner a disolver en dos l i -
tros de agua caliente cien gramos de sub-
carbonato de sosa y cien gramos de j a 
bón negro. DlsPlyélg estas substancias, 
agitando,el l íquido y en seguida h, deiqis 
reposar un d ía . • 
Ya saben mis lectoras la manera de 
conservar sus cabellos; siguiendo Jas re-
glas de higiene, que es un detalle de bue 
na, cdncacioii, que la mujer exterioriza 
enn lo.s cuidados de su persona. 
M L L E . JOACHÉMK. 
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Tifo < \ 0 pichón. 
- Con inucihísima an imac ión se celebró 
ayer tarde la tirada para la obtención de 
Já O 'pá del i infante don Carlos. 
Se disputaron el soberbio premio los se-
ftoreg iGutiérez, Avia l , ipernández , Poip-
bo (don J.), Abr j l , Pombo (don F. ) . Cedriin, 
Pomjsó (ijon O.), Ponibo (don A-), A^s> 
Pereda, IlJera (do» C - ) Y eaip.ii)o (dpn G-).-
Don Juan Pombo hizo upa t irada b r i 
l l an t í s ima, matando los diez píohones, 
que consbituiían la prueba, sin errar un 
sólo t i ro, igualando al ganador de la Copa 
de Su 'Majestad, señor Gut ié r rez . 
Don Juan Pombo recibió efusivos aplau-
sos y felicitaciones por su fina p u n t e r í a . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
Los exploradores marítíinos 
Ayer estuvieron todo eJ d í a de p r á c t i -
cas los exploradores m a r í t i m o s . 
'Después de un paseo por mar , a r r iba-
ron a la p e ñ a de }á Corona, islote situiado 
ficiiie al Palacio real de la Magdalena, 
y, en ella, a rmaron su vis tos ís imo cam 
pa mentó , h a c i é n d o s e la comida con la 
pericia de consumados cocineros y ha.-
ciendo ejercicios propios del grupo. 
Todo el vino que consumieron para re-
mojar el á g a p e , les fué suministrado gra-
tuitamente por los industriales s eño re s 
Torre y G a r c í a del Mora l ; Jo mjsmo hicie-
ron con el pan y Ja carne Jos s eño re s don 
Herftclio C a r ú s y don J o s é G a r c í a dei 
Rio. 
Por Ja tarde, los exploradores m a r í t i 
mos recibieron Ja augusta visi ta dei p r í n ' 
cipe de Asturias, a quien hicieron los ho-
nores de ordenanza. • 
Luego tomaron parte en el concurro de 
n a t a c i ó n , con sus embarcaciones, con 
voyando a los nadadores para asistirles 
en caso de accidente, con el mater ia l de 
mar y sanitario que, a p revenc ión , lleva-
ban consigo. 
Rn suma, el d í a de ayer, fpé de yerda 
dérg, prueba n¿u'a Ipfl ¡qfa t igablep y 
arripsgf)dps exploradores m a r í t i i n o s . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v w v v v w <w\ 
Ecos de sociedad, 
l i a n llegado % Sardinero los señores 
viajeros siguientes: 
De Madrid.—Don LWs Sándhez de Blan-
co, d o ñ a Felisa Yelasco e 'hijos, sepor de 
Alvear y famil ia , don Isidoro Lópe? Pa 
vén v señora , doña Luisa F e r n á n d e ? Nor-
inand e hijas, don Vicente Mar t ínez , don 
Domingo Midaguer, don Ar turo T r a ñ ó n 
Sainz y famllda, don Juan Rodr íguez y 
Moreno y famil ia , don Diego Rol Labra 
doi v famil ia , doña D a r í a Pastor e hijos, 
don Coronado Benito y famil ia , doña Te 
iesfora Sanab iüa , d o ñ a Isabel . Robles, don 
" icardo Isla y fami l i a , don'Enrique Lou-
re y famil ia , d o ñ a Isabel ODolorea y Ca-
melo, d o ñ a - ' B e r ^ í l p a Dópezv*(ían"M&núel 
HeiTeró v^seño-ía, don Francisco Pérez v 
' inarea, don Gerardo Enríque.z, don Emi-
i Vellarldo y d o ñ a Angeles Garc ía . 
De Palencia.—-Don Manuel Polo y í ami -
, don Gonzalo de l a s a r a s , don Isidoro 
I D á r a m o ' y familia, dofm q ^ r ^ l a TtUiz , 
uña laiisa lbáñ'eíí. fJo^a Alejandra Pé rez , 
oña '"María Rodr íguez , don Basilio Alón 
i y dofia Esperanza Baroja! 
De Bilbao.—Don Luis Diego, doi^ Lyafi 
• Anduiza y don 'AntonHVTáí^f t fé . ' 
De Qn^i.^oa. hoi i Francisco Sanabrla. 
hr Avila, - Don Fernando J iménez V fa-
mil ia , don Felipé de la Gala t ' f a m i l t k y. 
don Angel Llórente1 y fámi l^ . , ' f • 
De Toleilo; - DÓR rwsé 'T.dea y íaanilia 
De P ^ á ñ t e ^ r t ó n ^ m i l l ó Ber tnz y fa-
mil ia . 
DE L A GUERRA EUROPEA 
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| 'Gran parte del respetable aihuucó el ajJa 
aJ terminar el pr imer campo. CJaro que 






n í a . . 
De Z a m o r a . - D o n Y-icen^ AM?A0 ^ Ía" 
d ú L ísabWI RojMguez é hijos y do-
S é s M e c c i Ó n Gómez H e r n á n d e z . 
De Búrgos .—Don Jorge G a r c ^ y ^ n u i a . 
De S a J á m a f l c ^ . - p o M geciJia Qangpso 
Vainilla, ion Oonzalq Cas ta í lón , . dona sarao Marcos, don'JP96 íalóp, . 4pn $ m 
) SaJinero, don Juan W m l í Ma" 
el Qermeñp y m m b ' . T ^ , , 
De Val ladoJid.—Doña Julia Questa de 
Hiera, don Ü r b a n o Marcos y famiJia, don 
.iniiá,, (:¡d y M U a , don Fel ipe de J e sú s 
Gai cía y doña Isidora Rivera H o m y ra1 
mDe Oviedo—Don Adolfo P é r e z Hidalgo 
v don Vicente BaJdeJlón. • • 
' —Han llegado de San S e b a s t i á n los du-
ques de la Seo de Urgel y su h i jo , e] M -
zarro CÍÍpi tán <le fiabá-Hé^a,'Tnarqnés de 
la!-ViesCíi'd¿'14 Sierra, 
_ S e halla entre nosotros el ingeniero 
de Montes, director de la Sociedad Espa-
ñola de Res ine r í a , don Enrique Nárdíz. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficiaJ dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Sudeste del Somme, pequeras ope-
raciones de detalle nes han hecho avan-
zar sobre las trincheras alemanas, situa-
das a l Sudoeste de St rées . 
A l Norte del Aisne, un golpe de ma-
no del enemigo contra nuestras posi-
ciones en la meseta de Vanclair , ha fraca-
sado, bajo el fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
En la o r i l l a derecha del Mosa, por me-
dio de un combate parc ia l hemos ensan-
chado sensiblemente el terreno conquis-
tado al Noroeste de la obra de Thiau-
mont. , 
Rechazamos otros ataques en la misma 
regiófi. 
En la región de FJeury, en los sectores 
de C a m p a ñ a y Chenbis, sostuvimos lu 
c&if i de a r t i l l e r í a , sin acciones de infan-
Í A ' • ' , 
Av iac ión .—La noche pasada nuestras 
escuadrillas lanzaron 40 granadas en la 
región de Combres, 84 en la es tac ión de 
Noyons, 33 en la es tación de Canfianc, 80 
dan, 40 sobre la es tación de Canfianc, 80 
sobre Ja es tac ión y taJJeres deJ ferrocarr i l 
dé Metz y Sabhons y 40 sobre los estable-
mlentoe mil i tares de Bombach (al . Norte 
de. Mertz). , 
Var ias de estas escuadrillas hicieron 
di.s s-fiaai J . A v i o n e s , y una de ellas siet" 
en la misma noep t» / 
E n el frente del Somme, nuestros avio-
nes Incendiaron dos grandes convoyes 
alemanes. 
Un aparato a l e m á n a r r o j ó cuatro gra-
nadas sobre Bacarat, sin causar desgra-
cias y siendo pocos los daños .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar 
tel general inglés , dice lo siguiente: 
« g n lo^ ú j t jmos d í a s , comereqdidq la 
toma de trincheras alemanas de que d i -
mos cuenta en el comunicado de esta ma-
ñ a n a , hemos adelantado nuestra l ínea, al 
Norte y Noroeste de Poz ie rés , de 400 a 
600 gardas, en un frente de 300. 
Tomaron parte en estas operaciones las 
tropas australianas, las del Querth, 
las dpi Lu r r ey y de Suxex, que consolida-
ron las posiefiQhw? ganadas," a pesar'dPl 
bombardeo enemigo, especialmente vio-
lento en el camino de "Pozieres a Ba-
paume. 
Nuestra a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó las pobla-
ciones de Courcelet y Meraumont, pro-
duciendo explosiones e incendios .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado de la noche dado por 
el Gran Cuartel general ruso, dice lo si-
guiente: 
nCtmtwma encarnizada la lucha en las 
ori l las del 'Kraverka y del Sereth y a l 
Sur de Brody, obteniendo nuestras tropa<s 
éxitos en las fortificaciones de la orilla 
derecha. 
Nos appderamps, con gran ímpe tu , de 
una aldea si tuada a l Sudpeste del r íp. 
En un pueblo hubq gran lucida, des-
aipjftníip nosotros a l enemigp del ppeblo 
casa pwr eaf^i 
EJ enemigp dló un toptraataque, sien-
do rechazado con grandes p é i d i d a s . 
Cogimos 1.200 prisioneros, y otros pr i 
sioneros m á s afluyen a nuestras l íneas . 
¡En el frepte del Cáucasp la s i tuac ión 
es e s t ac iona r i a .» 
Torpedeamiento de buques en aguas es-
pañolas . 
Se tienen nuevos detalles de los torpe 
deamientos llevados a cabo en las costas 
de Gerona por un supuesto spbmarinp ale-
m á n . 
Desde el semiáforo de Fagoz observó el 
vigía que un suhmarino des t ruyó dqs va-
pores, uno ingliés y otro griego,"a las doce 
y veinte de la tarde. 
Los tripulantes de apnbos buques fueron 
recogidos por el yapor «Qomerciio», a una 
mil la a l Noroeste del Semá to rp . 
.Frenite a lajTcostas de E s t a r t í n , el mismo 
u otro suhniarino torpedeó al yapqr in-
glés, de 4.500 toneladqs, de la ma t r í cu l a 
de Liyerpopli, IJapiado <(Mountrfonisteon». 
Los 25 hombres de la t r ipu lac ión se sal-
varon1 en dos botes, llegando a Es t a r t í q a 
!as dos de Ja tarde. 
El c a p i t á n del yapor bundido ha decía 
rado que, a Jas diez de Ja m a ñ a n a , hab í a 
visto eJ torpedeaipvento de otro buque, a 
poca distancia de donde estaba el suyp. 
De P a l a p r ó s dicep que otro b u q u é fué 
atacado y ihundido ipor un submarino que 
se supone aus t r í aco . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérciu 
ius t r iaco comunica el siguiente parte 
)flcÍAl: 
« F r e n t e ruso.—Las tropas a u s t r o h ú n g a -
ras que ludhan en los Cárpa tos , al mando 
del .á rdhiduque Carlos, ganaron, ay^r te-
rreno, cogiepdo 325 prjsip.neros'y 'dos ca-
ñoqes . 
He combate con extraordinaria •vriolenaia 
en la región de Latyn, ^ Noroeste dfi Ha 
lesceskhy al í^ur del frepte que ocupan las 
tropas f|el f e n e c í Pindenhurg, logrando 
el enemigo .franquear ep algunos puntos 
los obs t ácu los del monte Serete i peiW lue-
i?o, por ipedio dfi contraataques, le reoha-
zamos., 
M á s al Norte se desarrollan aconteci-
mientos de importancia. 
'Frente italilano.—En Ja planicie de Do-
verdo, ayer, (hubo violentos combates. 
E l fuego de la a r t i l l e r ía enemiga, cuya 
intensidad a u m e n t ó en los ú l t imos d í a s 
a d q u i r i ó extremaba 'violencia én eV sector 
del monte ^Seáítozrií y a ^ S ' láontfaí-
cone;1 k ^ ' 1 ' -
Despinés de un bombardeo de cuatro ho 
ras. Jos i talianos iniciaron varios ataques 
de Inlfantería. E l pr imer intento fracasó 
ante el ifuego de nuestra a r t m e ^ 
iPor la tarde, el a . d y ^ a í i ó % r ó pene-
trar en a l p i ^ ' p n n t o k d e nuestras posioio-
logramos rechazarle de todas 
partes, A las siete de Ja tarde, nuestras 
tropas ocupaban sus.antiguas nosiciones 
A esta Ihora d i sminuyó- ' e l " fuego , y ai 
anodhecy. (tóQfecM totaJmente. 
Iiin' e^tos ataque! tomaron parte tres re-
gimientos Italianos, por Jo menos. 
Hioimos 2.300 prisioneros y, uugmios va-
rias aime tral la d^i**». 
Eu. 1^ p a l w Norte del Alto de P í a va y de 
IbWerd'o, én el sector de la cabeza dp p,uen 
te de Carintia y Ploec. ^ c ^ a ü á m ó s urt ata-
que e í s c ^ ^ ^ , Kpr. t r é s comlpa'ñías italia-
.'IAÍ Este de Ey y al Nort?. Pkj,ueyegio, 
bombardeo .» 
PAMTE O F I C I A L I T A L I A N O 
Ei comunicado oficial ital^no dice que 
sólo iba habido J\}0haa que no modifican 
la sHMéft. 
«Kn todo el í r e n t e entre el Adlglo y el 
Alto Isonzo, encarnigados combates y bom-
bardeo lyinlenio en nuestras lineas. 
En algunos puntos efectuó el enemigo 
ataques de i n f an t e r í a . 
Ayer a u m e n t ó la actividad de la ar t i l le-
r ía en la or i l la deredha deJ r ío Llenaje, en 
VaJJarza, en l a zona del Vasubk) y |n ¡ el 
valle de Sugana. 
En el Alto Gorclevple,, ^c^yidad de la ar-
ti l lería miuv. •Vipienia: 
Pq Siensf, f racasó un intento del enemi-
go contra nuestras posiciones. 
E n el valle de Costema, en Ja zona de 
FaJzaregio, Ja a r m e r í a pesada epenngk 
lanzó 500 proyectiles oon|tra muestras trin-
cheras, sin rB8ult¡a(ÍP, 
EJ enemigo ha'vuelto a bombardear nues-
• tras posiciones deJ valle dé Gieío y Alto 
Dugno. 
i Nuestra a r t i l l e r í a contes tó , causando 
grandes d a ñ o s sobre B a M y Cienvadh. 
j En el Bajo Isonzo, duelo de ar t i l l e r ía . 
Dorante nuestros ataques del d ía 4, en 
la zona de Montfalcone, ooservamos que 
el enemigo e v a c u ó sus posáciones, en las 
que dejó bombas especiales de gases asfl 
xiantes, que estallaron aJ penetrar nues-
tras t ropas .» \ 
U L T I M A HOR 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
EJ úJtimo parte oficáaJ, dado por eJ Gran 
CuarteJ general f rancés , a Jas once de Ja 
noche, es eJ siguiente: 
« E n la ori l la derecha del Mosa^ los ale-
manes bombardearoni violentamente, por 
espacio de cinco horas, el frente de Tihiau-
mont, nuestras posiciones de Fleury, Vaq^ 
Oha ip i t r éy Oh en oís., 9|n que «a líetóstpasen 
ai';elones de inlfanieViii. - f: 
Cañofieó intermitente en ¿ resto del 
frente. 
lAviación.—Un piloto f rancés de r r ibó es 
ta mafiana en Verdun a tíos aviones ale 
manes, uno de los cuales cayó en nuestras 
lineas, y el otro entre las trindheras fran-
cesas y alemanas. 
Otro aeroplano a l e m á n fué obliigado a 
f.íerriz&r en ' las l íneas francesas ae'lfto-
Ueps^jUe, í^urur.-"!!' de Strees, siendo (he-
(•"LOÍ? prisioneros los dos aviadores qn^ le 
tr ipulaban. E ĵ un aparatn qe n^gyp ipo 
délo, y está intactp.ii 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 7. (Madrugada.)—Do Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general deJ ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidentaJ .—Cont inúa la luchft 
en Pozieres. 
iPO|: l¡} tí4!:tie> iI''Í!|-HSO un ataque enemigo 
centra V'mreaux y al Norte dél Aiisne. 
En la reglón de Thiaumont, violonía lu 
cha de ar t i l ler ía en la orilla derecha del 
río, y encarnizados nombates de infante-
ría en el fuerte de Thiaumojit . 
Jíl n ú m e r o do prisioneros herhos en e,l 
sector de F leury asciende q l(i pfícialég v 
576 soldadofj. 
' ^ye r íilcliinoH nuevos progresos en el bos-
que'de Qhapitre, donde 'hicimos piisl ion' 
ros a tros oficiales y 227 soldadds. 
A l Norte de Vermellle, en Argona y en 
el Alto de Combres, hicimos estallar con 
éxito varias minas. 
En'vamos puntos recihazamos a patrullas 
enemigas. 
Han tenido éxito nuestras acciones en 
Graonelles y Alto Combres. 
A l Norte de Ponelles fué derribado por 
nuestra ar.tiUería up av ión enemigo. 
En ludia oó '^i t i le 'derr ibado otro al 
Noroeste dé Bapaume. 
Frente or iental .—Ejérci to , de Hinden 
burg: p j enemigo efectuó exploraciones 
en eJ sector de Zareczc. en el stochod, y 
fué recli-iz^do p^r naéaip do contraata-
ques, cogiéndoles cuatro qficiales y 300 
soldados prisioneros, y l uatto <imetra-
11 adoras, ' 
Rn Zareczc, a l Noroeste del mismo pue-
blo, los rusos ganaron terreno a ori l las 
del Esterew. 
Ejérci to del archiduque d^n rJarlos: El 
ejército del conde l í o t h m e r ha sostenido 
cqmbates de poca importancia. 
Las tropas alemanas han ampliado gue 
éxitos en los Cárpa tos .n 
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CASINO D E L SARDINERO 
Beneficio de Catalina Barcena. 
Bri l lan t í s imo aspecto presentaba ayer el 
elegante teatro, Casino del Sardinero, 
pues no quedaba n i una sola localidad sin 
ocupar. 
La función tenía muahos alicientes para 
el público, y éste supo responder copio era 
debido. Se anunciaba el beneficio de la 
s impát ica pr imera actriz Catalinq Báix-e-
na ; era, a d e m á s , la despedida de Iq com-
pañ ía , y, por SÜ esto fuera poco, el anun-
cio de qqe a la función as i s t i r í an Sus Má 
jestades hizo que por la tardo hubi -ne un 
verdadero puji lato para tomai' localidades 
La func ión ienía un ^cier to: Catalina 
Bá rcena nq podía elegir para el d ía de su 
beneficio una obra en la que pudiera lucir 
se tanto como en la comedia, de Martin.-z 
Sierra, « M a d a m e Pepi ta» , que, con\Q ŝ -
ben nuestros lectores, hacg piSkeÓa vt 
puso en escena, d i i ^ c l e B o s asombrados 
por la ye Maderamen te maravillosa inter-
lireiaclóii que da Catalina B á r c e n a al n^f-
sonajf de la n i ñ a ingenua, P/VU^oniV:á de 
la obra. 
Excusa^q es deair que los aplausos qus 
e^ouchó la excelente actriz fueron calu-
ros í s imos . 
Su M.3,jej»tad el ftey l l a m ó a su palca a 
la s e ñ p r a B á r c e n a , fe l ic i tándola por el 
acierto con que encarnaba el personaje 
de la prptagQni.«ta de « M a d a m e Pep i t a» , 
rog{il;\iidola una e sp l énd ida y preciosa 
canastilla de flores. 
A l sa l i r del Casino, los Reyes, con sus 
ilustres a c o m p a ñ a n t e s , fueron objeto de 
una e n t u s i á s t i c a y e s p o n t á n e a ovación , 
que d u r ó largo zato. 
• » • 
Esta noche .se celeb^qw «l anunciado 
cotil lón, comenzando' con u n gran baile. 
A 1 ^ qn^é d a r á comienzo el coti l lón, 
q ü e figuran cincuenta parejas y pa-
ra el que hay e s p l é n d i d o s regalos 
Excusamos decir que para asi^th' a esia 
briUante fiesta hay pedido un n ú m e r o 
enorme de I q ^ U ^ á ^ e s . 
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£1 descanso dominical. 
Ayer j a n a n a recorrieron algunas ca-
lles, yár ios grupos de dependientes de ia 
A s o d a o i ó n de Santander, con objeto de 
protestar y obligar ^ cer iar sus tiendas a 
Jos comercia,nteí* ^ue abren los domingos, 
g n U oaiíe de Atarazanas, frente a nna 
tienda que estaba abierta» promovieron un 
pequeño tumulto, teniendo que intervenir 
algunos guardia •v 
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Si, s e ñ o r e s ; noventa minutos de ostra-
cismo, o el desconocimiento de juego por 
parte de 32 jugadores. Estos dos lemas 
vienen de perillas al encuentro jugado ayer 
tarde en los Caimpos de Sport entre los 
equipos ((Ledesma Sport», de Bilbao, y el 
reserva del « R a c i n g Club» local. 
Lo m á s notable del caso es que en ei 
equipo local h a b í a «figuras» que-en, o,t'ra.s 
ooasiones han demostrado ló con1¿ra,nq de 
ayer. Para cerrar la temporada era nece-
sario dejar un bueii, sabor de boca, para 
que la p r ó x i n ^ ' ^npwai ' a bajo las m á s 
grandes e^peran^as futbodísticas. 
Í Í S Directiva del « R a c i n g » ; recordjan^n 
el BiaJ juego desarrollado por. el Club, b i l -
ba íno en la anterior 'viisita, le poa^tpató pa-
ra ayer. De esta forma se podía cerrar la 
temporada con un pi i r i ido «mascadito», 
para eL reserva (o lo que fuere) del Club, 
¿ {.(.x i-ousiguió? Sí . Pero justamente, l?n 
penalty siempre es un goal a dar la vic-
tor ia . E i ((Racing» metió, n n penalty que 
se la di$. 
j esto én agradecimiento a 22 equipiers que 
andaban poco menos que a «peñazos». 
." Dfesde el comienzo del matcb empezaron 
los coritendientes a desarrollar un juego 
que m á s bien p a r e c í a fútbol «rugbhi» que 
«asso t i a t ion» ; las caigas, etc., etc., se re-
p e t í a n con toda «amis tad» . . . y malas in -
tenciones. Encuentro de tales condiciones 
tenía que terminar eomo Jo 'hizo. Con una 
sensible cosa a laiinentar. Con una disloca-
ción de humbro de un equipior del ((Le-
desma Sport». Percance que debemos Ja-
món ta r de veras, ya que se t ra ta de un mu-
chacilio comedid ís imo, eJ que m á s . 
Deseando aJ joven equipter una r á p i d a 
curac ión , y al resto, de los -¿2 que «dique-
len., m á s de íutboJ para Ja p r ó x i m a tem-
pQraoa, damos fin a ésta , y que la p r ó x i m a 
nos sea imás vactoráosa por todos concep-
tos. ' 
AMAYA. 
* * * 
Ei om-uentro celebrado ayer entre las 
Sooiedades «El Es t r i nque» y «La Iimpe-
rial» fuó un seña lado triunifó para el p r i -
Uiero. que logró marcar un goal por cero, 
el contrario. 
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Escándalo mayúsculo. 
A las seis p r ó x i m a m e n t e de la tarde, 
una joven llamada Milagros Gómez Gan-
cedo. (pie,se hallaba detenida en ^ Inspec 
cióaa de Pol ic ía , a g r e d i ó cqn u-na barra de 
lnon-o que l iabía aUí, al p r i m e r inspec^of, 
s eño r Mwla rep , que a l fmjaf ^ Gol.ier- . ... .... , ^ 
nq . • iv i l , ae.o.mpuñanda al gobernador, tomate sonTaa de 
tiabia entrado en dicha Inspecc ión , corí tomate' son la8 de 
ohjelo de dlKp.mei1 alguna cosa, con moti- ' 
vo do h» dotonción de la mencionada M i -
lagros. 
'El s eño r Muslares, a pesar ita habe^o 
desviado un poco do la agiesora, recibió 
un fuerte golpe ^q qn"hombro, y en ee-
| u i a g s o j i - t a r o n | lu iraKoible ioyek re-
que.iondola H la ohedioncia. 
íil grd>ornador c iv i l p resenc ió parte d í l 
'•rteandalo, dando algunas ó r d e p e s con 
objeto de despejar la puerta del Góbier-
no, alrededor de Iq «ua l se h a b í a con-
gregado gran nómorr . de pecanas 
l a Milagros des t rozó t a m b i é n la insia-
aamn olect.riea dp. la inspecc ión , v t i ró a! 
sue^o â moHít de escritorio, for rnándose . 
pqq ejite motivo, un fuerte e s c á n d a l o . 
I 'or orden del gobernador ingresó , se-
guidamente, en la cárce l , l-n alborotado-
i.i, (|uedando a disposic ión d • s eño r juez 
del dis t r i to del Este. 
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de la v i l l a , se p r e s e n t ó en el parque del 
Río de Ja Pi la , ordenando que se dispu-
siera a sa l i r para LJanes da bomba au-
tomóvi l con el personal correspondiente, 
en cuanto se recibiese otro aviso indican-
do l a conveniencia de hacerJo a s í . 
'Poco tiempo después , y cuando ya en 
eJ parque estaba todo preparado, bajo Jas 
ó r d e n e s deJ jefe deJ Cuerpo, s e ñ o r Vega, 
se recibió una contraorden del aicaJde, 
.indicando que ya no era necesario el 
auxi l io , por irse reduciendo el incendio 
con ei esfuerzo deJ vecindario de LJanes. 
La hora avanzada en que recibimos es-
ta noticia, nos ha impedido recoger m á s 
detalles. 
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la emi de la Boieii". 
Ayer, los s impá t i cos bohemiofí fueron 
en u n tren especial, que s a l i ó de esta c iu-
dad a Jas das y cuarto de Ja tarde, aJ ve-
cino pueblo de Barreda. 
En la es tac ión esperaban ta llegada del 
tren g ran n ú m e r o de vecinos. 
Desde la es tac ión , en animados gru-
pos, los excursionistas se. t rasladaron a 
una m a g n í f i c a arboleda, p r ó x i m a a la 
fábr ica de Solvay, donde se formaron a l -
gunos bailes populares. 
L a tarde no pudo ser m á s deliciosa. 
Hubo mucha a l e g r í a por parte de los 325 
excursionistas, v s in una nota discordan-
te crae alterase la a n i m a c i ó n de la fiesta. 
Los excursionistas l legaron a esta ciu-
dad a las ocho v media de la noche. 
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L a s m á s superiores pasta v fritada de 
R A F A E L U L E C I A . 
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Sección necrológica. 
En plena juventud falleció ayer en el 
pueblo .de Vioño (Pié lagos) el " ¡ lus t rado 
¡ovni don Mar i ana Gorostiaga Ruiz, de-
jando sumida en gran dolor a su dis t in-
guida famil ia . 
A és ta , y principalmente a sus padres 
don Victoriano v d o ñ a Leocadia, acompa-
ñ a m o s en su pena, d á n d o l e s , con tan 
triste motivo, nuestro m á s sentido pé-
same. 
* * » 
Un incendio en Llanos. 
De madrugada recibió el alcalde, so-
ñor ( lómez Collantes, un aviso telefónico 
del jefe- de bomberos de Torrelavega, in -
d i c á n d o l e que en Llanes 'había estaUado 
i m hprroroso incendio y que solicitaban 
e.l envío de Jos bomberos de aquella ciu-
dad, 
Como esto no era posible, por carecer 
a l l í de elementos suficientes para tan lar-
go viaje, el referido jefe de bomberos 
suplicaba a nuestro alcalde que diese or-
den de sa l i r para la v i l la as tur iana a la 
bomba a u t o m ó v i l que posee el Cuerpo de 
bomberos r q n t ú c i p a l e s de esta poblac ión , 
p a m eqil trarrestar el incremento de la 
Vpraz hoguera. 
El alcalde, accediendo g u s t o s í s i m o a 
la petición, del jefe de Torrelavega y d á n -
dósa cuenta del g ran benefioiq que pudie-
ra hacer a Jos llanisoos eil envío de nues-
tro, soberbiq mater ia l para combatir el 
sinte^trq, que, s e g ú n Jas matiolas recibi-
das, amenazaba propagarse a gran parte 
A tas ve in t i t r é s meses de edad sub ió 
^yer a la m a n s i ó n de los ánge les , la en-
cantadora n iñ i t a Esperanza de la Llama, 
dejando en el mayor desconsueJo a sus 
a m a n t í s i m o s padree. 
Tanta a éstos , como -o sus hermanos y 
d e m á s familiares, a c o m p a ñ a m o s en s ü 
dolor y les damos nuestro p é s a m e m á s 
sen t ido, 
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Un descarrilamiento 
iEl correo de Madr id , que tiene su lle-
gada a iSautander a las ocho de la m a ñ a -
na, vino ayer con una hora y diez m i n u -
tos de retraso, a causa de haber descarri-
lado en la es tac ión de B á r c e n a un coche 
de dicho convoy. 
'El descarrilamiento fué al entrar el 
tren en la es tac ión , y c a r e c i ó de impor-
tancia, quedando solamente in t e r rumpi -
do por unas horas el t r á n s i t o por aquel 
s i t io . 
El t ren c o n t i n u ó viaje con los vagones 
que no hablan descarrilado, y luego l legó 
a Santander, unido a l tren provinc ia l , el 
v a g ó n que desca r r i l ó . 
lAfortunadamente no hubo desgracias 
personales y la v í a quedó expedita por la 
tarde. 
M U R U A <St A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIOS COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECORACION-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrica: 1TÜRRIBIDE (Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 





P A R T O S 
Enfermedades do los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono n ú m e r o 629. 
laboratorio2 luis Espato, 
22.--
N U E V O \ # 0 
C O M P U E S T O Y 2 
A R S E N I C A L 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, ant isépt ica e inofensi-
va. Con eüa la célula coaBerv^i toda inte-
gridad y puede defenderse de todos los 
procesos patológicos intnaorgánicos, ya 
haciendo loe tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayab 
producido autointoxicaciones. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta T R E V I J A N O 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia a l seco y se tifie toda clase de 
{irendas en todos los colores.—Lutos y impiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
F R A K C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
H O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
tueuraal en el Sardinero: MiRAMAR 
tervtelo a la tarta y per oubiertos. 




Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros | 
de punto y mercería. 




I C o m | . 
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, , £ L P U E B L O C A N T A B R O 
M A N Z A N I L L A 
Antibíliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
P E R - F X J M E n i ^ fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
C E P I L L O S de todas clases | ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas roguería de Villafranea y C a l v o . 
Revista de Bolsas. 
La l iqu idac ión de j u l i o , que pasa casi 
inadvertida, se ha efectuado en las condi-
ciones habituales, doblándose el In ter ior 
a la par y el Exter ior con «depor t» de 15 
cén t imos , siendo las dobles de 45 cént i -
mos en preferentes de la General, de 50 
para las Alcoiholeras, de 55 para las Fe!-
gneras, de 75 para las acciones de la H i -
d r á u l i c a Santil lana, de 1,25 pesetas por 
acc ión para Nortes y Alicantes y de 1,50 
en Ríos . . 
Los cambios para las compensaciones 
lijados por la Junta sindical han sido 
é s t o s : InterioK, 76; Exterior, 84-; Amor t i -
za ble 4 por 100, 88,50; Amort izable 5 por 
100, 100,15; ipreferentes de l a General Azu-
carera, 06,50, y ordinarias , 20,50; Felgue-
ras, 95,50; Aliedholeras, 94; Central Mexi-
cano, 80 pesetas, y Ríos , 272; Alicantes 
y Nortes, 364 pesetas por acc ión . 
•El cambio medio de los efectos público-s 
en el mes de j u l i o es el siguiente: Inte-
r ior , 74,893; Exterior , 82,885; Amortizable 
4 por 100, 87,364; Amortizable 5 por 100, 
98,894; Tesoros 3 por 100. 100,021; Tesoros 
4,50 por 100, 101,836; Tesoros 4,75 po* 100, 
103,818¡Cédulas del Hipotecario 4 por 100, 
97,385, y del 5 por 100, 104,305. 
Aunque, como es natura l , en esta épo-
ra del año la actividad del mercado de--
créce por la ausencia de los capitalistas 
y por ello es escaso el negocio en los valo-
res particulares, c o n t i n ú a habiendo cons-
tante demanda para los valores públ icos 
y a la yez sale poco papel a la venta. 
Y esto explica el alza continua y acen-
tuada de, los fondos y su firmeza en los 
que a q u é l l a no se produce. 
El In te r io r pasa de un sa í t o de 75,30 
a 75,75 y de otro a 76,00, y después de 
esta r á p i d a mejora de 1,20 por 100 sólo 
desmerece a 76,45 y 40,- volviendo' en el 
cierre a 76,50. 
El Exter ior avanza de 83.75 a 83,90 y al 
entero 84. 
Y de los Amortizables, el 4 por 100, se 
mantiene a 88.50, y 88,75 en la serie C, y 
el 5 por 100 rebasa la par, h a c i é n d o s e a 
100,15, si bien luego se hace a 99,50 y 30 
en la serie D, sin negoc iac ión en part ida, 
po r efecto de algunas realizaciones de 
beneficios. 
A t r i b ú y e s e en pai te el alza del Inte-
r i o r a la fal ta de especu lac ión , que ha 
obligado a devsharer contra, contado a lgu-
nas posiciones de fecha. 
Pero, aparte de ese motivo circunstan-
cial , es evidente la tendencia alcista que 
(vienen s e ñ a l a n d o los fondos, pues el Inte-
rior lia l i b i d o de 74,40 en principios de j u -
l'iu a 76,50 en 'principios de agosto; el Ex-
terior, de 82,15 a 8 i ; el i por 100 Amortiza-
ble, de 86,7,") á 88,59, y el 5 por 100 Amor t i -
zable, de 97,75 a 100,15. 
Y como hemos dicho muchas veces, no 
puede s e ñ a l a r s e otro factor determinante 
del alza que la demanda de que son obje-
to por parte del dinero disponible, que no 
encuentra o no quiere aceptar otras i n -
versiones, y la escasez de oferta, que res-
ponde a l mismo motivo, ya que ni aun 
los (gananciosos se deciden a realizar sus 
beneficios por no ver fácil otra i nve r s ión 
p á f a el dinero. 
Es decir, que la misma anormal idad de 
las circunstancias es la causa del alza de 
los valores públ icos , que e s t án siendo ios 
predilectos del capital , sin tener en cuen-
ta o prescindiendo conscientemente del 
porvenir , respondiendo a la necesidad de 
obtener renta aun .corriendo las posibles 
eventualidades. 
Los Tesoros 4,50 por 100, firmes, a 101,70 
y 75; los del 4,75, de 104,35 a 104,20, y los 
ilel 3 por 100, a 100.10. 
Oe las c é d u l a s del Hipotecario, las del 
4 por 100 se hacen a 96,75 y 50, perdiendo 
medio entero, y d e s p u é s a 96,75 y a 97 
otra vez, y las del 5 por 100, a 104,'65. 
'Las del" Canal de Isabel I I , a 90, ga-
nando medio entero. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a fii-
guen en 459; las del Hipotecario, a 210, 
contra 212 anteriormente; las del Hispa-
no-Americano, a 127, y las del E s p a ñ o l 
de Crédi to , a 94, unas y otras con me-
jora de un entero. 
Los Ríos, a 273 y 272 pesetas contado. 
Las acciones de la Compañ ía Arrenda-
tar ia de Tabacos, a 296 y 297. 
Explosivos, a 248, v Felgueras, a 95,50 
y 96,50. E l Guindo, a/l03. 
Nortes y Alicantes, a 365 peseta á. 
Las preferentes de la General Azucare-
ra, a 66,25 y 66,50, a l ternat ívaimente , y las 
ordinarias, de 20,50 a 20. 
Obliigaciones, sin estampillar, de la Ge-
neral Azucarera, a 79,50 y 79. 
Oe la Duro-Felguera, 'a 95,25, ganando 
la (fracción, y bonos de ia Gonstmctora 
Naval, a 104,50. 
Obligaciones de Madr id a Zaragoza y 
Alicante, serie C, a 81,10, con mejora de la 
(fracción. 
Por efecto de alguna demanda, mejoran 
los francos de 84 a 84,50, y las labias de 
23,60 a 23,75; pero vuelven a retroceder 
aqué l los a 83,25, y és tas a 23,46, quedando 
ios-francos a 83,80, y las libras a 23,58. 
En Bilbao. 
En general, es buena la tendencia que 
esta 'Bolsa muestra : la mayor parte de los 
valores que se ¡han tratado acusan alza, 
que en las navieras es de bastante consi-
derac ión , aunque registran gran nenviosi-
dad, que se relaciona con las medidas qne 
se esperan del Gobierno sobre e¡l transporte 
de carbones. 
De acciones bancarias sólo se han coti-
zado las del Banco de Vizcaya, de 770 a 
800 pesetas, y las del Crédi to de la Unión 
Minera, a 162, en alza de una. 
Vuelven a repetir cambios las ferrovia-
rias ; Santander-Bilbao, a 370 pesetas; Ro-
bla, a 380 ; Vascongados, a 530. 
De las navieras. Sota y Aznar mejoran 
de 4.455 a 4.475 pesetas, retroceden a 
4.435 y se elevan de nuevo r á p i d a m e n t e 
hasta4.800; Nerv ión , de 1.212 sube a 1.425; 
Unión, de 1.115 pasa a 1.195, desciende a 
1.170 y vuelve a m e j o r a r ' a 1.210 y 1.300; 
Vascongada, sube a 750 v queda a 795, ex 
dividendo; Bachi, sube de. 2.200 a 2.370; 
Olazarri , de 1.220 retrocede a 1.205, mejo-
ra luego a 1.240, con alguna oscilación, y 
queda a 1.300; C a n t á b r i c a , oscila entre 
775 y 780; Vasco-Cantábr ica , de 640 a 830, 
y la de iBegoña se iinantiene a 500 pesetas. 
La Euskalduna se hace a 905 pesetas, 
ganando 5, 
De las mineras: en alza las Calas, de 
362,50 a 368 pesetas; Vi l laodr id , de 4-80 a 
490, y Dícido, d<? ̂  a 1.000; Sierra A.lha-
m i l l a se mantiene a 1.310, y Collado del 
Lobo cotiza a 520, contra 580 hace un mes. 
C o n t i n ú a n firmes las e léc t r i cas : Hidro-
eléctrica Ibérica, de 660 a 715 pesetas; 
Kler-tra de Viesgo, de 555 a .565; Un ión 
Eléc t r icá de Cartagena, de 117 a 118 por 
100: Mengemor, a 155 y 175 por 100; Elec-
t ra de Madr id , serte A, a 68. 
iMejoran las Altos Hornos de 338 a 343 
por 100, quedando pedida , y las ordina-
rias de la iBasconia, de 500 á 510 pesetas. 
Sostenidas las Resineras, a 74 por 100, 
quedando pedidas; iPaipeleras, a 86, ga-
nando uno y medio enteros; Explosi/vos, a 
24-8, quedando papel a 249, y sdn operacio-
nes las Industrias, con dinero a 200. 
Y de obligaciones se han cotizado: 
Avuntamiento, a 88,25 por 100: ferrocarri l 
de Lá Robla, a 78,50; Tudela-Bilbao, a 
103,50 las tres series': Vasco-Asturiano, 
primera Ihipoteca, a 96; Asturias, prime-
ra, a 68,35; Nortes, pr imera , a 68,10; A l -
sasuas, a 89,75; Arizas, a 102,50; Alican-
tes, serie E, a 86,50; Altos Hornos, a 89. 
Basconia, a 95,50; Hidroe léc t r ica Ibér ica , 
a 101,50; Electra de Viesgo, a 98,75 y 99; 
bonos 6 por 100 de la Constructora Naval , 
a ia5,50. 
En Santander. 
(Se han cotizado: acciones de Nueva 
M o n t a ñ a , s in c é d u l a , a 41,00 por 100; San-
tanderina de Navegac ión , a 1.000 pese-
tas; Vasco-Can táb r i ca , a 830 y 845, y iSan-
tander-Bilbao, a 74 por 100. 
Y de Obligaciones: Ayuntamiento, 5 por 
100, de 80'a 81,00 por 100; lermra r r i l de 
Alar , a 105,30; ídem de Asturias, p r imera , 
a 68,30; ídem segunda, a 64,50; AIsasuas, 
a 89 y 89,50; Vi l la lba a Segovia, a 83,90; 
Huesca a Francia por Canlranc, 82,75; 
Madr id a Zaragoza y Alicante, serie E, 
a 86,25; Azucareras, sin estampillar, a 
78,60, y bonos de la Constructora Naval , 
5 por 100, a 97,75. 
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L A C R U Z ROJA 
Para celebrar el reciente nombramien-
to de presidente .del Comi té de Santander, 
cargo para el que ha sido designado pol-
la Asamblea suprema el i í u s t r í s imo seño r 
don Carlos Hoppe Silvy, hizo ayer una 
visita en Alceda a dicho s e ñ o r la ambu-
lancia de la Cruz Roja. 
A l mando del p r imer jefe, s eño r Vi l la ; 
del comisario, s e ñ o r San Miguel , y d§ 
los oficiales señores rresmanes, Bretón, 
Mowinckel. y Sáncliez, s a l i ó eT s a k i d n 
por la tarde la ambulancia en el iren 
de l a l ínea de Ontaneda hasta Sa í i t iUrde , 
donde pernoctó acampada. 
Ayer , de madrugada, d e s p u é s de reali-
zar maniobras, p ros igu ió el viaje por ca-
rretera a Alceda, donde fué revistada la 
fuerza, por el s e ñ o r presidente y d e m á c -
miembros de la Junta de Sae.oinder. 
A con t i nuac ión se celebró en la iglesia 
parroquia l una misa, que oyó la ambu-
lancia; de spués de la f iMic ion religiosa lle-
garon a dicho pueblo de Alceda los •seño 
res B a r ó n de la Vega de la Hoz y ronde 
de Limpias , vicepresidente y tesorero, 
respectivamente, de la Asamblea supre-
ma de la Cruz Roja E s p a ñ o l a , ante euybé 
s e ñ o r e s desfiló la fuerza en ctolúmhá de 
honor. 
D e s p u é s el s e ñ o r Hoppe sentó a su me-
sa a las personas citadas y d e m á s inv i -
tados que h a b í a n ido de S a n í a n d e r . 
A l final de la comida hizo uso de la pa-
labra el s eño r vicepresidente de la Asam-
blea suprema, haciendo constar la .satis-
facción que le hab í a producido el estado 
de ins t rucc ión de la ambulancia. 
'Por la noche ragresó ésta a Santander 
en el ú l t imo tren. 
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SUCESOS DE AYER 
Caída desgraciada. 
A la una de la ¡a rde de ayer, al i r a 
sal i r de su casa, en la bobardilla de la 
n ú m e r o 40 del paseo de Canalejas, 
la joven de veintisiete a ñ o s M a r í a Pérez; 
tuvo la desgracia dé hesba l a í y caer por 
la escalera, p roduc i éndose una fuerte 
coninsion en la cadera izquierda y hom-
bro del mismo lado y algunas o i r á s ero-
siones m á s en diferentes partes del 
cuerpo. 
Después de curada en la 'Gasa de So-
corro pasó a l hospital de San Balael. 
Chicos traviesos, i 
A y e r d e n u n c i ó la Guardia mun ic ipa l1 
al chico José Marcos Torre, de doce a ñ o s 
de edad, por a r ro ja r varias piedras en 
la calle de Bonifaz, pudiendo haber oca-
sionado alguna desgracia. 
Un choque, j 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, al ir ' 
a cruzar de un lado a otro de la calle d" 
los Santos M á r t i r e s un carro de caba-
llo, de una p a n a d e r í a , Chocó con el auto 
n ú m e r o 226, «S», de don Laureano ¡fiü-
t iér rez . 
'El mencionado auto resul tó con una 
aleta averiada. 
Al agua, patos... 
Ayer , de madrugada, cuando se retira-
ba a l barco ¡(Cabo Corona» , el m a r m i t ó n 
Luis Cunel, de diez y siete a ñ o s de edad, 
d ió una mala pisada y cayó al agua. 
E l mencionado Luis g a n ó a nado la 
escalerilla de la macbina on'que es t á su 
barco atracado y no tuvo el accidente 
otras consecuencias que el remojón con-
siguiente y una p e q u e ñ a coii lusión y ro-
zaduras en la cara y brazo dsereclto, que 
.se hizo Luis al caer al agua contra el cas-
co del búqíle". ''• 
No está ma l . 
Ayer fué presentada una denuncia poi 
Max imino Rodr íguez , que vive en la t ra 
ves ía de San Simón , el cual m a n i f e s t ó 
que desde hace a l g ú n tiempo viene notan-
do la fal ta de a l g ú n dinero y que sospe-
chaba fuese au tora de la d e s a p a r i c i ó n de 
a q u é l una, joven llamada Rosa. Hoyos^ 
que vive en su c o m p a ñ í a . 
Detenida la mencionada muchacha, se 
la ocupó una sort i ja propiedad de la se-
ñ o r a del den une i ante. 
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Sección maritima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
-Buques entrados.—«Man(leli-luoi. de Ba-
yona, en lastre. 
((.Inlián Benito», de Burdeos, en lastre. 
«(Maríaii, de (li jón. con c a r b ó n . • 
«(.¡areía niimero 'A», de (iijón, con carga 
general. . 
Buques salidos. • M M a M i i e i l c I n o i , para 
(l i jón, en lastre. 
S I T U A C I O N f»£ LOS B U Q U E S S E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegaaién. 
«Peña Angus t ina» , en Bilbao. 
«I 'eña C a b a r g a » , en viaje a Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
«Peña S a g r a » , en Ayr . 
Compañía Montaftse» 
«Matienzo», en viaje a. Glasgow. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores da Franoleeo Garata. 
((María Magdalena)), en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
((María Ger t rud i s» , en Avilés. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Lúa rea. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3)), en Bilbao. 
« F r a n c i s c o García)), en Santander (di-
que). 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
, «Ri ta Garc ía» , en Avilés. 
Vaporee de Adolfo Pardo 
((Adolfo», en viaje a Savannab. 
((Inés», en viaje a Savannab. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carol ina E. de l'érez», en viaje a 
Tampa. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Partee ro*!bido8 en la OomandaRtla de 
Marina. 
De (¡ijiúi.—N.E. fuerza Mojo, mar l lana, 
despejado. 
Semáforo, 
Vienio calma, marejadil ia del N'., cie-
lo despejado, horizontes calinosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,32 m. y i),5 ol 
Bajamares: A las 2,31 m y 3,1 t. 
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E L JOVEN 
Mariano 
ha fallecido en el pueblo de Víoño (Piélagos) 
el día 5 de agosto de 19 6, a los 29 años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS f SAO RAM KNTOR 
T i . 1 . 3 . 
• » me 
Sus desconsolados padres don Victoriano Gorostiagay 
doña Leocadia Ruiz; hermanos Francisco, Primiti-
va, Dominica, Oermán (ausente), Anselma, Lorenza 
María y Cipriano; hermanos políticos Eu tasia Muela' 
Aureliano Palaci * e Ignacio Ruiz Mirones; tíos, pri' 
mos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le Gncomiendena Dios 
en sus oraciones y asistan al funeral que por el 
eterno descanso de su alma, se celebrará en la pa-
rroquia de San Salvador (Vioño), el día 11 del co-
rriente, a las diez de la mañnna; por cuyo favor les 
vivirán eternamente agradecidos. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
iiI«ée Eymes t -Su i t e» .—Maseno t l . 
« M a r c h a final».—Lope. 
DE 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Música .— iprógrama Se las obras que 
ejecnUira boy la banda del regimiento, de 
M'KS y media,'a ocho y media, en la terra-
za del Jardinero: 
i '-asodoble. «Ma rnxa».—Vi ve^. 
"FA carro ilel Sol», fóntasífí.—'Serrano. 
« r l c o p a t r a » , obertura.—Manzenelli. 
- Pectorales -
r o los. 
tasempreCíinos, ÜS-
i , i lPPL 
De renta en todas las farmacias. 
Telefotremas detenidos — De M a d r i d : 
Don Enrique Baraon>s. 
De Bilbao: Don R a m ó n Andniza, 
de Regatas. 
Club 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A L A PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Verdadera liquidación 
por cesar en eJ negocio su d u e ñ o , de la 
P E L E T E R I A de JOSE H E R N A N D E Z , 
Blanca, 16, jun to a BASA VE. 
El d ía 1.° de agosto d a r á pr inc ip io la 
venta de todos los a r t í c u l o s de esta Casa 
Í \ precios nunca vistos. Terminada la l i -
qu idac ión de los g é n e r o s , se vende la es-
t a n t e r í a , mostrador, aparatos de luz y 
lunas. 
AXIONA C L A S I C O . Dazme un buen v i -
no y os g a r a n t i z a r é u n excelente e s tóma-
go y una perfecta d i g e s t i ó n ; resuelve tan 
magno problema «BODEGAS GALLE 
GAS», con sus tipos selectos «TRES 
RIOS», t into, «BRILLANTE», blanco 
didlos en todas partes. 
'La guerra con las armas produce e lM 
termjinio de la Humanidad; la guerra iipI 
las industr ias las mejora y selecciona El 
LICOR D E L POLO es y, por selección.| 




Capital: Pesetas P.ooe.SOO. 
Cuentas corrientes y depósitos a la yÉ 
ta, uno y medio por ciento de interáj 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual | 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, [m\ 
por ciento de in te rés anual hasta 
pesetas Los intereees se abonan al fin dej 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenlai 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, j 
indispensables para guardar alhajas, vs-1 
lores y documentos de importancia. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada decií 
ne y v a r i e t é s . 
A las siete y media de la tarde y 
y media de la noebe, dos grandes fieMio-.j 
nes, tomando parte las artistas bas Sffiin* 
Wdttus, L a Marf i l ia , La Marujillfl y O j 
men Flores. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
de Jas seis y media de la tarde. 
A pet ic ión del público, y per u M | 
vez, la emocionante película, marra A(|iiM 
la, t i tu lada «El bombre fán norabren 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Impren ta de EL PUEBLO CANTABBg 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
Brazos y piernas. AUTOMOVIL 
ie i i . r » . 
<& 2 0 H. I ? ¿ (Allonso XXH), üiex y seis válvulas. 
Termas de fflolinar de Carranza 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artritísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
NOTA—El doctor Compalred establece dorante la temporada consulta de otorloolaringoiogla 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la ^corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dent i s tó» . c i r u g í a 
antícnloB íotO'grá.flcos, g r a m ó í o n a , dl»coe 
j c l w l u a g . 
J A S ^ f i A M ^ j a í s e a , 17 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Casa fspi.-Berüiile!ui, 5 . - 8 » 
Gran surt ido de aparatos, placaJ , pape 
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ü a . 
LOB pedidoe nlrven en el trtN algule» 
j d i r«elblr «! sucargo 
Sarkalai , n á m e r t i . 1.a 
R E P R E S E N T A N T E 
-Alvaro ói-ez; - Estrada. 
Se vende u n «Berliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con carroseria landoiet, 
seminuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAIÑA 
IVarcisa I>íaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y demá.s 
s e ñ o r a s que h a r á los co r sé s h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios muy económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ra v 
Sfi loman medidas a domici l io , y en 
l -a pueblos, mediante aviso. 
CALZADOS DE MODA 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez núm. 14 
S A N T A N D E R 
LA I N Y E C C I O N I i Y E R I s 
i n i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
(antes Gasa D O T E S 10) 
Música, |p¡anos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wacf-Rás, 7.—Teléfono 717. 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se halla ^ / j f í 
torado del Gobierno, por virtud ae i» i \ 
de 29 de jun io de 1880. . Ahorro' 
Las imposiciones de la Ca].a hasti 
devengan 3 1/2 por 100 & f t \ S i * \ 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde l » 
adelante. # | 
Se hacen p r é s t a m o s con W™™™ ^ 
na.B. umebleg y alhaias. eobre (ra^ ; 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto, i 
Servicio e s m e r a d í s i m o pa ra bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato del d ía : Paella a la valenciana. 
C C ypijnp piano eléctrico, nuevo, K u h l 
O L ffLUUL y Klat , a l e m á n , buenas con-
diciones. F . Ortiz, oédula 6.558, l ista de 
Correos, Santander. 
L A D U E N A 
de la Casa de viajeros E,1- .J í íaca-
R o s a l í a Arr ibas , se ha trasladaao 
lie de C a l d e r ó n de la Barca, / 
i (frente a la es tac ión del Norte) 
Restaurant E l 
de P E D R O GOMEZ FERNAN 
H E R N A N CORTES, « , 
E l mejor de la V ^ c i f o J * ^ ^ 
i ^ r t a y por cúhier tos . Servio ^ 
l o a r a bonqueteB, bodas y ra0"11 ' 
moderados. Habitaciones- pgpafic'" 
Plato del d í a : Menestra a ia 
S E V E N D E P A P E L 
H J % . . » T I X 1.11 ^ 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que e'Su9 
to más refinado encontrará donde elegir en 
Puerto. 3 o. «ier^ra y -Tixnn de Herr©^ 
Fotografía y perfumería: l 
de accesor iós para la Fotografía. C á m a r a ' o b s c u r a a disposición v eXir8 
Gran surtido en producios, placas, papeles, postales, cartulb|a*e5joS c'^je-
Inmenso surtido en Perf i imena, de las mejores marcas nación 
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección m u y completa y variada. 
DOMICILIO. 













E L . R U E S L - O C A N T A B R O 
ionn jáíFmiiiCfl. 1J(írenleaPíesiiie!!). M A N U E L L A I N Z m 
A L M A C É N 0 6 M E R C E R I A y P f l Q U E T e i ^ l f l , M U C B L E S y M I R f l Q U f l N O 
Oitimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas., respectivamente. 
Vapores correos españoles 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S MESES E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El día. 19 de agosto sa ldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o X I I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
üdmltiendo pasaje y carga para Ja Habana, Veracruz y Puerto Méjico, oon traniboreSo 
•n Veracruz. 
También admite carga para Mazat '.n, por la wa de Tehuantepeo. 
Preoio del pasaje en teroara arúlnarEa: 
para Habaua: pesetas DOSCT^r;TAS TREINTA Y .CINCO, ONCE de Impuetto» y D i 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, . gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cóntin de gastos de de 3mbaraue. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite paf Je de todas clases pera Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Preelo del pasaje en teroera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA, y CINCO de ImpuMtos 
Pars Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIPT.O de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El día 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en CAdtz a. 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), COL dest no a Montevideo y Hueros Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ta linea mm\ iesie el lorie É hm al Brasil y Ría de la Piala 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á de eete puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera ds 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 19, teléfono número 68. 
SERVICIOS D E L A COMPASlA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servíalo mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana él 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
ae Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Lruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
-a. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Pacíf ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Cnlombo, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
¡os días 25 de oada mes, a part ir del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. 
o L I N E A DE F E R N A N D O POO , , 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
»e Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
jalmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. -
«egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín 
8aia indicadas en el viaje de ida. 
o . L I N E A B R A S I L - P L A T A . 1 V 
íín u1010 mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
p cmtativa), Para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vía-
rií.0 . re^reso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
anipn05 ^P01"65 admiten carga en las condiciones m á s favorables y I 
dUart Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
11(10 en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
— — uc iti i-aima, i juerio meo, r 
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. 
veracruz, Tampico y puertos del Pa 
pasajeros, a 
acre-
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Ca£nn ^ l 3 0 Por ias Comp' ñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de. 
E i n D r P Q n c *mora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otrai 
fc«lo r ^ L 6 íerrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del E'? 
leras T?. |Pafiía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acíonales y extran 
Carhoniar5dos 8lmi • a. Cardiff por el Almlra tazgo portugués. 
Ifeann/"6^ de vapor.—Ue-inSM parit !r«yT!ft9.--AgloiB«raio».—Colt pare « ios oata-
peia,0 Sociedad Hullera Española. 
S o r > 4 ^ -aíaraas y preaáoí tlrtptrM A las ofieimas í « ^ 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Ofbegón f Comp-Torrela^ega. 
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c m m Q k D I TALLAR. SESBLAS V S H 6 T ASSRAR T O D A 0 L A 8 8 Lü LMKAS. 3aPB> 
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oSA» PSL PAfiS Y ^ T M A N J B M » . 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DÉ 
Piníiiós, Izquierdo y Compañía 
y ropiflo m u u m m o 
El d í a 18 de agosto s a l d r á de Santander el hermnsio vapor españo 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para. PUERTO RICO: primera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : primera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios es tán incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admáte terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje d i r ig i r se ' a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
despuís del b»fio y haberlt bien l í v ido con 
j a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar pertcclamenie cómodo Para estar pcrleclomente cOmodo, dene 
que estar perlectamente seco. Despuís de secarle con una toalla suite. 
espolíorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores Son los mis sanos. Resultan los 
mis económicos V son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arrui y otras prcpnraciones mis o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen lo» poros di 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preferidos poi todas tas maures y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demis, e iníinitamcnle mejores, para los escocidos de los niños especial-
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envare especial enta el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n C A L B E R y P o l v o s C A L B E R 
Prescrptn de enfermedades cutáneas y efilan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados IOJ borei medúmot y grandes de Polvos CAL-
BER, rcfülun de una econcmia infioiumentc mayor a todos sus rrularcs. Todas la 
CamíJiu que cuidan de la higiene, especialmenu en los niños. Jtéfn usa» a dtarto 
toüttli eilaa sanas preparacionrt. la» penonas que las compren una vei, las «dop 
taran para toda la vidi 
wMmm - f i n í Nísevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus USOK.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
olucions 
% Benedicto - I 
é 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L , Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 9,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, cúraero 11 . -MADRID 
De venta en fas principales farmacias de España 
E N SANTANDER: Pére» del Molino y Compañía 
S 
AGENCIA DS POMPAS FUNEBRES 
Angel Blanco 
Cal-e de Velasco, 4 
Ousa de los -Tai-diñes 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
Incorruptiblee, as í como el Bervicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
ersete. Cama Imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
T S L B F O N O NUMKRO W7 
Oe venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España; Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San 
Sebast ián. 
E l Jl 
L i c e n c i a d o en C i e n c i a s 
prepara para Escuelas de Ingenieros. Academias mil i tares , oposiciones y Bachi 
llerato, a, domici l io o en su casa. 
SANTA L U C I A , NUMERO 11, 2.° 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID—(Fundada el año 1901) 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valeres, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G . Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 ÍOfcinasV 
: L o c i ó n para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor \< íeo que se aonooe para la oabeaa. Impide la caída del pelo la 
baos crucer ma??r oorque dcakruys la caspa que ataca a la rals, por lo 
que svlta la úalviois, 7 mu hos eaioe favorece la salida del palo, re ciando éste 
asdoio y flexible. Taa precioso preparado debía praaidlr siempre todo baem toaa-
do?. ewü^ue sólo taeae po? io 311c fear&oiea el eafeallo, praasta^emio de las Í S B A S 
T&rfoiei « s o tas jsttaBssnto ss b atrlbafe». 
¡m^enfl 8rea y «.59 paoetea. L a 83lQ«ita UrnM«» s! Bto.án d i «aarto. 
Sa vdafla • » Ha«t«»»«»r» us i» «flrr.»»av. >• (?ÍS pyr TEÍ". Morjaso sn ¡roas»» ma. 
Lfl SOLIDEZ RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
AGUAS DE HOZNAYO 
C l o m a M ^ M c a r b O D a t a d a , a l c a l i i a ; nitrogenadas 
Mr n M i s , minias, retants, etc. 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanca, número O.—Santander. 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N 187 J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
U V E . A . I R ; O . A . 
E L C A M E L L O 
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